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  كهيبت -1-1
 :  DA ( esaesid remiehzlA(ثیٞبسی آٙضایٞش 
ػبٗ  ، ص٣اٗ حبىؾ٦ ثبسص داؿش٦ ٣ ثیؾ اص ١یٞی اص آ١٨ب ٝجشلا ث٦  07اىشاد ثبلای % 01سَشیجب  
دس ٝشحٚ٦  DA٧ؼش٢ذ سخٞی٠ صد٥ ٝی ؿ٤د ّ٦ ٧ضی٢٦ ٝشا ٍجز ػب ٙیب ١٦ ثشای ٧ش یِ ثیٞبس DA
ػ٢ٖی٠ س٣حی ثش افضبی ثیٞبسی ٧ٞچ٢ی٠ ثبس . دلاس ثبؿذ   00005دیـشىش٦ ثیٞبسی ، ثبٙل ثش 
٣ٙی . دس ٧ش د٧٦ ای اص ثضسٕؼب ٙی ٝی س٤ا ١ذ ایدبد ؿ٤د  DA. خب١٤اد٥ ٣ ٝشا ٍجی٠ ثیٞبس داسد 
امٚت ثب ص٣اٗ حبىؾ٦ ٝخيی ؿش٣ؿ ؿذ٥ ٣  DA. ؿبیـ سشی٠ فٚز دٝب١غ دس ػ٢ی٠ دیشی اػز 
٣طیِ ، اص ٙحبػ دبس٤ٗ. ثب یِ دٝب١غ سذسیدب دیـش٣١ذ٥ دس عی چ٢ذی٠ ػبٗ د١جبٗ ٝی ؿ٤د 
اص . آسش٣ىی ٝ٢شـشّ٤سسْغ ٝنض ٧ٞشا٥ ثب ثضسٓ ؿذٟ ثب١٤ی٦ ػیؼشٜ ثغ٠ ٧بی ٝنضی ٣خ٤د داسد 
آٝیٚ٤ئیذ ، ّلاى٦ ٧بی ١٤س٣ىیجشیلاسی ٍبث٘  ßAٙحبػ ٝیْش٣ػْ٤دی ، دلاُ ٧بی ١٤سسیِ حب٣ی 
دس دی٤اس٥ ؿشیبٟ ٧بی ؿجْ٦  24ßAس١ٔ آٝیضی ثب ١َش٥ دس ػیش٤دلاػٜ ١٤س٣ٟ ٧ب ٣ سدٞـ 
، دیـشىش٦ ػشیـ دس ى٨ٜ DAطٟ ٝخشٚو احشٞبٙی ثشای  4ؿ٢بػبیی . ص دیذ٥ ٝی ؿ٤د فش٣ٍی ٝل
 ) 1(اك٤ٗ ثی٤ٙ٤طیِ ای٠ ثیٞبسی سا ْٝٞ٠ ٝی ّ٢ذ ، 
دس ػبٗ ٧بی اخیش ث٦ فٚز سؿذ ػشیـ سقذاد اىشاد دیش ٝجشلا ث٦ آٙضایٞش ٣ دٝب١غ ٧بی  DA
٧بی ط١شیْی ّ٦ ٝ٢دش ث٦ ثش٣ص ث٦ خض ٝ٤سبػی٤ٟ . ٣اثؼش٦ ، ثؼیبس ٝ٤سد س٤خ٦ ٍشاس ٕشىش٦ اػز 
ص٣دسع ىبٝیٚی دس سقذاد ٝحذ٣دی اص ثیٞبساٟ ٝی ؿ٤د ، فٚز یب فٚ٘ ای٠ ىشٛ اص دٝب١غ 
 .١بؿ٢بخش٦ اػز 
اخشلاٗ حبىؾ٦ ، اخشلاٗ دس حذاٍ٘ یِ : ، سؾب٧شار اكٚی دٝب١غ ؿبٝ٘  -SMD VIثب س٤خ٦ ث٦
ىقبٙیز ٧بی اخشٞبفی یب  ٣ ّب٧ؾ دس ) صثبٟ ، دیذ ىضبیی : ؿبٝ٘ ( ىقبٙیز ؿ٢بخشی دیٖش 
س٢٨ب ثب ٝغبٙقبر ٧یؼش٤دبس٤ٙ٤طیِ  DAسـخیق دٍیٌ . ؿن٘ ث٦ فٚز اخشلالار ؿ٢بخشی اػز 
 )  2( ثبىز ٝنض س٢٨ب ثقذ اص ٝشٓ ثیٞبس داد٥ ٝی ؿ٤د 
 :تاريخچً 
،   remiehzlA  siolA، ٝشخلق افلبة ٣ س٣اٟ ٣ ١٤س٣ٙ٤طیؼز آٙٞب١ی ،  6091دس ػبٗ  
ثشای ا٣ٙی٠ ثبس ىشد ٝیب١ؼبٙی سا س٤كیو ّشد ّ٦ اص یِ دٝب١غ دیـشىش٦ س١ح ٝی ثشد ّ٦ صثبٟ ، 
ػبٖٙی ، آٙضایٞش سْ٢یِ  55دغ اص ٝشٓ ثیٞبس دس ػ٠ . حبىؾ٦ ٣ سىشبس ٣ی سا ٝشبثش ّشد٥ ث٤د 
س١ٔ آٝیضی خذیذی خ٨ز س١ٔ آٝیضی ثبىز ٝنض ٣ی ث٦ ّبسثشد ٣ ٝش٤خ٦ حض٤س چیضی دس 
٣ ػبیش ٍؼٞز ٧بی ٝنض ؿذ ّ٦ اٝش٣ص٥ ّلاى٦ ٧بی ١٤س٣ىیجشیلاسی ٣ دلاُ ٧بی ١ئ٤ّ٤سسْغ 
سل٤س ٝی ) )elineserPثشای ػبٗ ٧بی آٙضایٞشیِ دٝب١غ ٍج٘ اص دیشی . ١٤س٣سیِ ١بٛ داس١ذ 
ثشخی دلاُ ٧ب ٣ ّلاى٦ ٧ب دس اىشاد دیش ثذ٣ٟ دٝب١غ ٣خ٤د داؿز ٣ ثشخی اىشاد دیش ٝجشلا . ؿذ 
ح٘ ؿذ ،  0691ای٠ ّـْٞؾ ٧ب دس ػبٗ . ّلاى٦ ٧بی ا١ذّی داؿش٢ذ ث٦ دٝب١غ ، دلاُ ٧ب ٣ 
صٝب١ی ّ٦ ١ـبٟ داد٥ ؿذ دسخ٦ دٝب١غ ثب سقذاد دلاُ ٧بی ١٤س٣سیِ دس ٝ٢بعٌ ١ئ٤ّ٤سسْغ ٝنض 
 )2( ساثغ٦ داسد         
 : اپيذميولوژي 
حذ٣د  دٝب١غ ؿبیـ سشی٠ فٚز ػبیْ٤دبس٤ٙ٤طیِ دس اىشاد دیش ث٤د٥ ٣ دٝب١غ سیخ آٙضایٞش چیضی
اىشاد ثبلای     %01-5سخٞی٠ صد٥ ٝی ؿ٤د ّ٦. دٝب١غ دس اىشاد دیش سا ؿبٝ٘ ٝی ؿ٤د    06% 
ثب ٧ش د٧٦ اىضایؾ فٞش دس ثضسٕؼبلاٟ اىضایؾ ٝی   DAثش٣ص)  2( ثبؿ٢ذ   DAػبٗ ٝجشلا ث٦   56
 )  1. ( ػبٗ ٝی سػذ  58دس اىشاد ثبلای  02 -04% یبثذ ث٦ ع٤سی ّ٦ ث٦ 
ثیٚی٤ٟ دلاس ػبٙیب١٦ ث٦ خبٝق٦ 001س ٣ دٝب١غ ٧بی ٣اثؼش٦ ٧ضی٢٦ ای ثبٙل ثش دٝب١غ سیخ آٙضایٜ
ثبؿ٢ذ ث٦  DAٝیٚی٤ٟ ؿ٨ش٣١ذ آٝشیْبیی ٝجشلا ث٦  4سخٞی٠ صد٥ ٝی ؿ٤د ّ٦ . ٣اسد  ٝی ّ٢٢ذ 
ػبٖٙی  06ث٦ ػ٠  0591 -0691ع٤سی ّ٦ ث٦ ١ؾش ٝی سػذ صٝب١ی ّ٦ خٞقیز ٝش٤ٙذی٠ ػبٙ٨بی 
 )  2. ( سجذی٘ ؿ٤د  0402سشی٠ ٝـْ٘ ث٨ذاؿشی خ٨بٟ دس ػبٗ ث٦ ثضسٓ DA٣ ثبلاسش ثشػذ ، 
خ٢غ صٟ ١یض یِ فبٝ٘ . ، ػ٠ ٣ ػبثَ٦ ٝثجز خب١٤ادٕی اػز  DAٝ٨ٜ سشی٠ ف٤اٝ٘ خغش ثشای 
، ػبثَ٦ ٝثجز  DAثشخی اىشاد ٝجشلا ث٦ . خغش ثذ٣ٟ س٤خ٦ ث٦ ع٤ٗ فٞش ثیـشش دس خب١ٜ ٧ب اػز 
. ٝی سػذ ّ٦ ای٠ اٝش یِ فبٝ٘ خغش ّ٤چِ ثبؿذ  اص ضشث٦ ث٦ ػش سا رّش ٝی ّ٢٢ذ ٣ٙی ث٦ ١ؾش
دس ٕش٣٧٨بی ثب ػغح سحلیلار ّٜ ؿبیـ سش ٝی ثبؿذ ٣ٙی ٝی س٤ا١ذ اىشاد ثب ٧ش ػغح  DA
 .٧٤ؿی سا دسٕیش ّ٢ذ 
ٝغشح  DAىبّش٤س ٧بی ٝحیغی ٝخشٚو اص خٞٚ٦ آٙ٤ٝی٢ی٤ٛ ، خی٤٥ ٣ ٣یش٣ع ٧ب ث٦ ف٢٤اٟ فٚ٘ 
ٝغبٙقبر ثؼیبسی دیـ٢٨بد . ٝبسی ثبثز ١ـذ٥ اػز ؿذ٥ ا١ذ ، ٣ٙی ١َؾ ٧یچْذاٛ دس ثش٣ص ثی
٧ٞشا٥ اػز ٣ٙی ای٠ ٝغٚت دس  DAثب ّب٧ؾ سیؼِ  DIASNّشد٥ ا١ذ ، ث٦ ّبسثشدٟ سشّیجبر 
ثیٞبسی ٧بی فش٣ٍی ٣ ث٦ ٣یظ٥ ػْش٦ ٝنضی ث٦ ١ؾش . ٝغبٙقبر آی٢ذ٥ ١ٖش ثضسٓ سبییذ ١ـذ٥ اػز 
٧ٜ چ٢ی٠ دس ثؼیبسی اص ٝجشلا یبٟ ث٦ . سا ّب٧ؾ د٧٢ذ   DAٝی سػذ ّ٦ آػشب ١٦ سؾب٧شار ثبٙی٢ی 
 .، آ١ظی٤دبسی آٝیٚ٤ئیذ ٝی س٤ا١ذ ٝ٢دش ث٦ ػْش٦ ایؼْٞیِ یب ٧ٞ٤ساطیِ ؿ٤د   DA
( اىضایؾ ػغح ٧ٞ٤ػیؼشئی٠ ، ّٚؼشش٣ٗ ،ىـبس خ٤ٟ ثبلا. سا اىضایؾ ٝی د٧ذ  DAسیؼِ  MD
ػجضیدبر ٣ ؿشاة ٍشٝض دس ، ػغح ػشٝی ١بّبىی اػیذ ى٤ٙیِ ، ٝلشه ّٜ ٝی٤٥ ٧ب ٣ ) NTH
ٝغشح ؿذ٥ ا١ذ  DAسطیٜ مزایی ٣ ػغح دبیی٠ ٣سصؽ ٧ٖٞی ث٦ ف٢٤اٟ ف٤اٝ٘ خغش ثبَٙ٤٥ ثشای 
 )1. (
 :تظاٌرات باليني 
سنییشار ؿ٢بخشی ١بؿی اص آٙضایٞش ، سٞبی٘ ث٦ ٧ٞشا٧ی ثب یِ اٖٙ٤ی ٝـخق داسد ّ٦ ثب  
ثب ای٠ . یذ ىضبیی ٕؼششؽ ٝی یبثذ اخشلاٗ حبىؾ٦ ؿش٣ؿ ؿذ٥ ٣ ث٦ اخشلاٗ صثبٟ ٣ اخشلاٗ دس د
ثب ؿْبیز ٧بیی میش اص دسٕیشی حبىؾ٦ ٧ٞچ٤ٟ اخشلاٗ دس ّٚٞ٦  DAثیٞبساٟ 52%حبٗ ، حذ٣د 
دس ٝشاح٘ اثشذایی ثیٞبسی ، ص٣اٗ . یبثی ، ػبصٝب١ذ٧ی یب دؿ٤اسی دس ٧ذایز ٝشاخق٦ ٝی ّ٢٢ذ 
ث٦ یْجبس٥ ص٣اٗ  اٝب. حبىؾ٦ ْٝٞ٠ اػز ٝـخق ١جبؿذ یب ثب ىشاٝ٤ؿی خيیو س٤كیو ؿ٤د 
١شٝبٗ ٣ؽبیو حبىؾ٦ ٝی  DSاص  DS 5.1حبىؾ٦ ىقبٙیز ٧بی س٣صٝش٥ سا ٝشبثش ّشد٥ ٣ ث٦ صیش 
 .سقشیو ٝی ؿ٤د  ICM) dliM )tnemriapmI evitingoC اىشذ ٣ ثیٞبسی ث٦ ف٢٤اٟ
ٝـْلار ؿ٢بخشی ثب . دیـشىز ٝی ّ٢٢ذ  DAػبٗ ث٦ ػٞز  5عی  ICMاىشاد %05سَشیجب 
س٥ ٧ٞچ٤ٟ اداس٥ اٝ٤س ٝبٙی ، ؿن٘ ىشد ، سا١٢ذٕی ، خشیذ ٣ خب١٦ داسی ىقبٙیز ٧بی س٣ص ٛ
ثشخی ثیٞبساٟ ث٦ ٝـْلار خ٤د إٓب٥ ١یؼش٢ذ دس حبٙیْ٦ ػبیشی٠ ١ؼجز ث٦ ای٠ . سذاخ٘ ٝی ّ٢ذ 
ٝؼئٚ٦ ثی٢ؾ داس١ذ سنییشار ٝحیظ اعشاه ْٝٞ٠ اػز ٕیح ّ٢٢ذ٥ ث٤د٥ ٣ ثیٞبس ْٝٞ٠ اػز 
، ثیٞبس ٍبدس ث٦   DAدس ٝشاح٘ ٝش٤ػظ . ٝ٤ؿی ؿ٤د حی٠ سا٥ سىش٠ یب سا١٢ذٕی دچبس ىشا
. ّبسّشدٟ ١ج٤د٥ ث٦ ساحشی دچبس ىشاٝ٤ؿی ٣ ػشٕشدا١ی ٝی ؿ٤د ٣ ١یبصٝ٢ذ ١ؾبسر س٣صا١٦ اػز 
سبییذ اخشٞبفی ، سىشبس٧بی ٝقٞ٤ٗ ٣ ٝحبىؾ٦ ّبسی ٧بی ػغحی ْٝٞ٠ اػز ث٦ ع٤س ؿٖيز 
دا ١بٝیذٟ اؿیبء ٣ ػذغ ادساُ ٣ ١٨بیشب اثز. صثبٟ دچبس اخشلاٗ ٝی ؿ٤د . آ٣سی ػبٜٙ ثبٍی ثٞب١ذ 
. دس ثشخی ثیٞبساٟ آىبصی سبثٚ٤ی ا٣ٙی٦ ثیٞبسی اػز . س٣ا١ی ّٚٞبر دػشخ٤ؽ سنییش ٝی ؿ٤د 
. دؿ٤اسی دسیبىش٠ ّٚٞبر ٣ ثیبٟ میش ٝؼشَیٜ ْٝٞ٠ اػز یِ ٝـْ٘ دس ثیٞبساٟ ثبؿذ 
اخشلاٗ دیذ . ٣د آدشاّؼی ایدبد ؿذ٥ ٣ ثیٞبس دس ا١دبٛ دػش٤سار حشّشی دچبس ٝـْ٘ ٝی ؽ
ىضبیی ْٝٞ٠ اػز ثب ٙجبع د٤ؿیذٟ ثیٞبس ، خ٤سدٟ ، ح٘ خذا٣ٗ ػبد٥ ٣ ّذی ّشدٟ سلب٣یش 
 .ثیٞبس ْٝٞ٠ اػز ٍبدس ث٦ ا١دبٛ ٝحبػجبر ػبد٥ ٣ افلاٛ صٝبٟ ١جبؿذ . ٧٢ذػی سذاخ٘ ّ٢ذ 
ٗ اخشلا. دس ٝشاح٘ دیـشىش٦ ثیٞبسی ، ثشخی اىشاد دش سحشُ ٝی ٝب١٢ذ ٣ٙی ثی ٧ذه ػشٕشدا١٢ذ 
دیٚ٤طٟ ؿبیـ ث٤د٥ ٣ . دس ٍضب٣ر ، دٙی٘ آ٣سدٟ ٣ س٤ا١بیی ٧بی ؿ٢بخشی اخش٢بة ١بدزیش اػز 
 .ٝث٘ دیٚ٤طی٤ٟ ػشٍز ، خیب١ز یب اخشلاٗ ٧٤یز . ٝقٞ٤لا ّیيیز ػبد٥ داسد 
ٝی ؿ٤١ذ ّ٦ افشَبد داس١ذ یِ ٝشاٍت  sargpacٝجشلا ث٦ ػ٢ذسٛ  DAدسكذ ثیٞبساٟ  % 5سَشیجب 
 BLD))ydoB yveL fo aitnemeDخبیٖضی٠ ؿذ٥ اػز ثش خلاه  یب دشػشبس ثب یِ مبكت
ای٠ ػ٢ذسٛ دس ٝشاح٘ دیشسع ثیٞبسی ؽب٧ش  DAسؾب٧ش ا٣ٙی٦ آٟ اػز دس  sargpacّ٦ ػ٢ذسٛ 
ىَذاٟ خ٤یـش٠ داسی ٣ خـ٤١ز ْٝٞ٠ اػز ایدبد ؿذ٥ ٣ ثب ٝثجز ث٤دٟ ٣ . ٝی ؿ٤د 
اٖٙ٤ی خ٤اة ٣ ثیذاسی ٝؼشقذ ث٦ ٧ٜ سیخش٠ ث٤د٥ ٣ . خ٤دداسی ثیٞبس سذاخ٘ ٝی ّ٢ذ 
ؿبىٚی٢ٔ دیذا  ثشخی ثیٞبساٟ سا٥ سىش٠. ػشٕشدا١ی ؿجب١٦ ٝ٢دش ث٦ اخشلاٗ دس خب١٦ داسی ٝی ؿ٤د 
ٕب٧ی ث٦ ١ؾش  DAاىشاد . ٝی ّ٢٢ذ ّ٦ ٧ٞشا٥ ثب ّ٢ذی حشّز ٣ ػيشی فضلا١ی ط١شاٙیض٥ اػز 
ٝجشلا ث٦ دبسّیؼ٢٤ٟ ٝی سػ٢ذ ٣ٙی ث٦ ١ذسر سشٝ٤س ػشیـ ٣ سیشٞیِ ٣ دس حبٗ اػششاحز 
دبسّی٢ؼ٤ٟ سا داس١ذ ثیٞبساٟ خـِ ، ثی سيب٣ر ، ثی اخشیبس ٣ اص ّبس اىشبد٥ ٝی ؿ٤١ذ ٣ ثشای 
اس٧بی ػبد٥ ٝث٘ خ٤سدٟ ، ٙجبع د٤ؿیذٟ ٣ س٤اٙز سىش٠ ١یبص ث٦ ِّٞ داس١ذ ٣ ْٝٞ٠ اػز ُ
ْٝٞ٠ ) ٝی٤ّٚ٤١یِ خشُ ( دشؽ ٧بی فضلا١ی . سىْٚغ ٧بی سب١ذ٣١ی ا ىضایؾ یبىش٦ ثبؿ٢ذ 
. اػز ث٦ ع٤س خ٤د ث٦ خ٤دی یب  دس دبػخ ث٦ سحشیْبر ىیضیْی یب ؿ٢٤ایی ایدبد ؿ٤د 
سا ٝغشح ٝی ّ٢ذ ٣ٙی ع٤ٗ  DJC) )esaesiD bukaJ-tdlefztuerCٝی٤ّٚ٤١٤ع احشٞبٗ
امٚت ٝشٓ دس اثش . خیٚی ع٤لا١ی سش اػز ٣ ْٝٞ٠ اػز سـ٢ح خ٢شاٙیض٥ اسيبً اىشذ   DAد٣س٥ 
ع٤ٗ ٝذر .ػ٤ء سنزی٦ ، في٤١ز ٧بی ثب١٤ی٦ ، آٝج٤ٙی سی٦ یب ثیٞبسی ٧بی ٍٚجی اسيبً ٝی اىشذ 
ػبٗ ٝی س٤ا١ذ ٝشنیش ثبؿذ   52-1اص  ػبٗ اػز ٣ٙی ٝذر ثیٞبسی 8 -01ث٦ ع٤س ٝقٞ٤ٗ   DA
 ) 1( 
دس دٝب١غ دیـشىش٦ ، اثشذا حبىؾ٦ ّ٤سب٥ ٝذر دسٕیش . ؿب٥ فلاٝز دٝب١غ اخشلاٗ حبىؾ٦ اػز 
ثیٞبساٟ دس آٝ٤خش٠ ٝغبٙت خذیذ ٝـْ٘ داس١ذ ّ٦ ثب فذٛ س٤ا١بیی ثیٞبس دس ث٦ یبد . ٝی ؿ٤د 
٥ ع٤لا١ی ٝذر ْٝٞ٠ اػز دسٕیش حب ىؼ. دٍیَ٦ ١ـبٟ داد٥ ٝی ؿ٤د  5ؿیء ثقذ اص  3آ٣سدٟ 
ػبیش س٤ا١بیی . ؿذ٥ ٣ ثیٞبس ْٝٞ٠ اػز ١ش٤ا١ذ اعلافبر ؿخلی ٝ٨ٜ ٕزؿش٦ سا ث٦ یبد آ٣سد 
دس . ٧بی ؿ٢بخشی ؿب ٝ٘ سيْش ا١شضافی ، ٍضب٣ر ، ؿخلیز ٣ صثبٟ ١یض ٝی س٤ا١ذ دسٕیش ؿ٤د 
٥ ث٦ ػخشی ث٦ ع٤سی ّ٦ افضبی خب١٤اد. ، ؿش٣ؿ ثیٞبسی ثی ػش٣ كذا اػز  DAیِ ثیٞبس 
یِ ؿشح حبٗ ّبٝ٘ اص ىشدی ّ٦ ثیٞبساٟ سا ث٦ خ٤ثی . صٝبٟ ؿش٣ؿ اخشلاٗ سا سخٞی٠ ٝی ص١٢ذ 
ٝی ؿ٢بػذ ، ٝقبی٢بر ىیضیْی ٣ فلجی ٣ ٝقبی٢٦ ٣ضقیز ر٧٢ی دس ثشسػی ٧بی سـخیلی لاصٛ 
 etatS latneM iniMسؼز ٧بی اػشب١ذاسد ؿذ٥ ٣ضقیز ر٧٢ی اص خٞٚ٦ . ٧ؼش٢ذ 
دس ٝقبی٢٦ ثیٞبس ْٝٞ٠ . ٟ دسخ٦ اخشلاٗ ؿ٢بخشی ػ٤دٝ٢ذ اػز دس ى٨ٞیذ ESMM))maxE
سنییشار سىشبسی ٕؼششد٥ ای ْٝٞ٠ . اػز آدشاّؼی ، إٓ٢٤صی یب اخشلاٗ دیذ ىضبیی داؿش٦ ثبؿذ 
اػز دس ٧ٞشا٧ی ثب اخشلالار ؿ٢بخشی ٣خ٤د داؿش٦ ثبؿذ ّ٦ ؿبٝ٘ ثی ٍشاسی ، ثی خ٤اثی ، 
  ) 2( اضغشاة ٣ اىؼشدٕی ٝی ؿ٤د 
 :اي تشخيص معيار ي
ثیٞبساٟ ّ٦ ٣اخذ ای٠ ٝقیبس ٧ب . ٣ضـ ؿذ  4891ٝقیبس ٧بی سـخیق ثیٞبسی آٙضایٞش دس ػبٗ 
ٝث٘ ٧بدی٤سیش٣ئیذی ، ( ث٤د٥ ٣ ثیٞبسی دیٖشی ّ٦ ٝی س٤ا١ذ فبٝ٘ دٝب١غ ثبؿذ ١ذاؿش٦ ثبؿذ 
١بٝیذ٥ DA elbaborp ((سحز ف٢٤اٟ ثیٞبسی آٙضایٞش ٝحشٞ٘ .....) ثیٞبسی ٧بی فش٣ٍی  ٝنض 
إش داسای ٝقیبس٧بی سـخیق ث٦ ٧ٞشا٥ ثیٞبسی دیٖش فبٝ٘ دٝب١غ ثبؿذ ، سـخیق . ی ؿ٤د ٛ
ٝ٤اسد ٍغقی ثیٞبس ؿبٝ٘ ٝ٤اسد ٍغقی ؿذ٥ . داد٥ ٝی ؿ٤د )  DA  elbissop( آٙضایٞش ْٝٞ٠ 
آٝیٚ٤ئیذ ٣ ٍغقبر ١٤س٣ٟ  ßدغ اص ٝشٓ ثب ٣خ٤د یبىش٦ ٧بیی ٝث٘ دلاُ ٧بی حب٣ی دذشیذ٧بی 
 ) 3. ( ٧بی ١٤س٣ىیجش یلاسی ٣ سخشیت ١٤س٣ٟ ٧ب ٣ ػی٢بدغ ٧ب دس ٝنض اػز ٧بی دط١ش٥ ّلاى٦ 
 :تشخيص افتراقي 
ای٠ ٧ب ؿبٝ٘ ٝ٤اسد ٍبث٘ دسٝبٟ اص . دس ىشٛ ص٣د سع ثیٞبسی ، ػبیش فٚ٘ دٝب١غ ثبیذ سد ؿ٤د 
خٞٚ٦ ثیٞبسی سیش٣ئیذ ، ّٞج٤د ٣یشبٝی٠ ، س٤ٝ٤سٝنضی ، ػٞیز داس٣یی ، في٤١ز ٧بی  ٝضٝ٠ ٣ 
)   IRM٣   TC( ٝغبٙقبر سل٤یش ثشداسی فلجی . اػز ) دٝب١غ ّبرة ( اىؼشدٕی ؿذیذ  
١ـبٟ ١ٞیذ٧ذ ٣ ْٝٞ٠ اػز دس ٝشاح٘ ص٣دسع   DAٝ٢يشدی سا دس ٝ٤سد اٖٙ٤ی اخشلبكی 
 IRM، آسش٣ىی ٝ٢شـش  ّ٤سسْغ ٝنض ؽب٧ش ؿذ٥ ٣ DAثب دیـشىز . ثیٞبسی عجیقی ثبؿذ 
سل٤یش ثشداسی ث٦ سد ػبیش ثیٞبسی ٧ب اص خٞٚ٦ ١ئ٤دلاػٜ . آسش٣ىی ٧یذ٤ّبٝخ سا ١ـبٟ ٝی د٧ذ 
 lamroNسّز ، ثیٞبسی ٝ٢شـش ٝبد٥ ػيیذ ٝنض ٣ ٧بی ا٣ٙی٦ ٣ ثب ١٤ی٦ ، دٝب١غ ٝ٤ٙشی ا١يب
اص ػبیش  DA٧ٞچ٢ی٠ ث٦ اىششاً .ِّٞ ٝی ّ٢ذ    HPN))ylahpecordyH erusserP
 . DTFیب   DJC ثیٞبسی ٧بی دط١شاسی٤ ٧ٞچ٤ٟ  
١ـبٟ   DAٝغبٙقبر سل٤یش ثشداسی فْٞٚشدی دس  aitnemeD laropmeT otnorF((
 .یی٠ دس ّ٤سسْغ سٞذ٤س٣ىش٣١شبٗ دـشی اػز د٧٢ذ٥ ّب٧ؾ خ٤١شػب١ی یب ٝشبث٤ٙیؼٜ دب
 FSCٝغبٙقبر ٝقٞ٤ٗ . عجیقی ث٤د٥ ٣ یب ّ٢ذی میش اخشلبكی سا ١ـبٟ ٝی د٧ذ DA دس  GEE
 uaTّب٧ؾ یبىش٦ ، دس حبٙیْ٦ ػغح دش٣سئی٠  FSCآٝیٚ٤ئیذ دس  BAػغح . ١یض عجیقی اػز 
ثب اىشاد ػبٜٙ خٞقیز ،  اىضایؾ یبىش٦   اػز ثب ای٠ ٣خ٤د ٧ٜ د٤ؿب١ی ٍبث٘ س٤خ٦ دس ای٠ ػغح
 .ٝ٤ىَیز ای٠ ا١ذاص٥ ٕیشی ٧ب سا دس سـخیق ثیٞبسی ٝحذ٣د ٝی ّ٢ذ 
ص٣اٗ آ٧ؼش٦ دیـش٣١ذ٥ دس حبىؾ٦ ٣ خ٨ز یبثی ، ثشسػی ٧بی آصٝبیـٖب٧ی عجیقی ٣ ٝـب٧ذ٥ 
سـخیق ثبٙی٢ی . اػز  DAآسش٣ىی ٝ٢شـش یب دـشی دس ّ٤سسْغ ٝنض ٣ ٧یذ٤ّبٝخ ثؼیبس ث٦ ١يـ 
ٝ٤اسد ثب اس٤دؼی سبییذ ٝی ؿ٤د ٣  09%اص ثشسػی ٧بی دٍیٌ حبك٘ ؿ٤د ، دس ثیٞبسی ّ٦ ثقذ 
 .اػز  BLDثب دبس٤ٙ٤طی ٧بی فش٣ٍی یب  DA  ٝ٤اسد اؿشجب٥ ؿبٝ٘ ػبیش فٚ٘ دٝب١غ ، سٚيیٌ
اخشلاٗ ٕیز ص٣دسع ٣ . ِّٞ ٝی ّ٢٢ذ  DAّٚیذ ٧بی ثبٙی٢ی ػبد٥ ث٦ سـخیق ٧بی اىششاٍی 
اػز  HPNحبىؾ٦ ، ١ـب١٦ دٝب١غ فش٣ٍی یب ث٦ ع٤س ١بدس ثبسص ث٦ ٧ٞشا٥ كشىب اص ثی٠ سىش٠ 
سشٝ٤س دس حبٗ اػششاحز ث٦ ٧ٞشا٥ حبٙز خٞیذ٥ ، ثشادی ّی٢ضی  ٣ ك٤سر ٝبػِ ٝب١٢ذ ١ـب١٦ 
سؾب٧شار ا٣ٙی٦ دبسّی٢ؼ٤ٟ ، ٧بٙ٤ػی٢بػی٤ٟ ثی٢بیی ٣ دیٚ٤طٟ ، . اػز ) ثیٞبسی دبسّی٢ؼ٤ٟ (  DP
اْٙٚیؼٜ ٝضٝ٠ ر٧٠ سا ث٦ . اػز  BLD١ـبٟ د٧٢ذ٥   MERاخشلاٗ ٧٤یز یب اخشلاٗ دس خ٤اة
ىَذاٟ حغ ٝ٤ٍقیز ٣ اسسقبؽ ث٦ ٧ٞشا٥ دبػخ ٝثجز . ػٞز ّٞج٤د ٣یشبٝی٠ سا٧٢ٞبیی ٝی ّ٢ذ 
ؿش٣ؿ ص٣دسع سـ٢ح ١ـب١٦ ١ئ٤دلاػٜ ٝنضی ا٣ٙی٦ یب . اػز  21Bثبث٢ؼْی ١ـب١٦ ّٞج٤د ٣یشبٝی٠ 
 ٝشبػشبسیِ اػز 
س٤ٝ٤س ٝنضی ث٤د٥ ٣٧یؼش٤سی دسٝبٟ ثخبعش ثی خ٤اثی ، ٧یؼش٤سی ٍجٚی اىؼشدٕی ، ١ـب١٦ دؼ٤د٣
اضغشاة اخشلالار س٣ا١ذضؿْی یبكشؿ ، ٝؼٞ٤ٝیز ٝضٝ٠ داس٣یی سا ٝغشح ٝی ّ٢ذ دیـشىز 
 .اػز  DJCػشیـ فلائٜ عی چ٢ذ ٧يش٦ یبٝب٥ ث٦ ٧ٞشا٥ سیدیذیشی ٣ٝی٤ّٚ٤١٤ع ١ـب١٦ 
سیذِ اػز  DTFاسی ٝنض،ثشای سنییشار سىشبسی ث٨ٞشا٥ حبىؾ٦ ػبٜٙ آسش٣ىی ٙ٤ثبس دس سل٤یش ثشد
یب یْی دیٖش اخشلالار ط١شیْی  DAىشٛ ىبٝیٚی .ػبثَ٦ ٝثجز خب١٤ادٕی اص دٝب١غ ٝغشح ّ٢٢ذ .
ىشٛ ىبٝیٚی ثیٞبسی دشای٤ٟ یب ىشٛ ٧بی  ، DTF،)  DH(٧ٞشا٥ ثب دٝب١غ ٝث٘ ثیٞبسی ٧ب١شی٢ٖش٤ٟ 
 )1.(١بدس دس آسبّؼی حؼی اػز 
 :پبتٕنٕژي 
س٤ٙ٤طی ٝقٞ٤لا ًدس ٧یذ٤ّبٝخ ، ّ٤سسْغ سٞذ٤ساٗ ٣٧ؼش٦ ٧بی ٍبفذ٥ دس اس٤دؼی ؿذیذسشی٠ دب 
ٝ٨ٞششی٠ یبىز ٝیْش٣ػْ٤دی ،دلاُ ٧بی ١٤س٣سیِ دیشی .٣خ٤د داسد ) ػذش٤ٛ عشىی(ای ٝیش١ز 
ای٠ ضبیقبر دس سقذاد ا١ذُ عی دیش ؿذٟ عجیقی ٝنض سدٞـ .٣ّلاى٦ ٧بی ١٤س٣ىیجشیلاسی اػز 
ٝذاسُ صیبدی ٣خ٤د داسد ّ٦ . صیبدی ٣خ٤د داسد ث٦ سقذاد  DAٝی یبثذ ، دس حبٙی ّ٦ دس
دیـ٢٨بد ٝی ّ٢ذ ىیجش ی٘ ٧بی آٝیٚ٤ئیذ ٍبث٘ ح٘ ّ٦ اٙیٖ٤ٝش ١بٛ داس١ذ ٝ٢دش ث٦ ثذ فْٞٚشدٟ 
  24ßAٝ٤ْٙ٤ٗ ٧بی . ثبؿ٢ذ  DAػٚ٤ٗ ٧ب ؿذ٥ ٣ ْٝٞ٠ اػز ا٣ٙی٠ آػیت ثی٤ؿیٞیبیی دس 
ٕ٤ٝش ٧ب ٝ٢دش ث٦ سـْی٘ دلاُ سدٞـ اٙی. ْٝٞ٠ اػز ػٞی سشی٠ ىشٛ ای٠ دش٣سئی٠ ٧ب ثبؿ٢ذ 
دلاُ ٧بی ١٤س٣سیِ داسای یِ حيش٥ ٝشّضی ث٤د٥ ّ٦ حب٣ی آٝیٚ٤ئیذ . ٧بی ١٤س٣سیِ ٝی ؿ٤د 
   ßA. آ١شی ّیٞ٤سشیذؼی٠ ٣ ػبیش دش٣سئی٠ ٧بػز  1∝٣    4εOPA  ، دشسئ٤ٕٚیْبٟ ،  BA
ی ثضسٕشش ث٦ ١بٛ اػیذ آٝی٢٦ ث٤د٥ ّ٦ اص یِ دش٣سئی٠ خلاٗ مـبی  24-93آٝیٚ٤ئیذ دش٣سئی٠ حب٣ی 
. ایدبد ٝی ؿ٤د  γ٣  ßثقذ اص ؿْؼش٦ ؿذٟ س٤ػظ ػْشسبص ) آٝیٚ٤ئیذ دشّ٤سػشدش٣سئی٠ (  PPA
٧بی ١٤س٣سش٣ه ٣ ٝحبىؼ ١٤س٣ٟ  ىقبٙیز  PPA. ١بؿ٢بخش٦ اػز  ßAفْٞٚشد عجیقی آٝیٚ٤ئیذ 
ٝشّض دلاُ ٧ب ثب ٍغقبر ١٤س٣ٟ ٧بی دط١ش٥ ، ٝیْش٣ٕٚیب ٣ ٝبّش٣ىبط ٧ب د٤ؿیذ٥ ؿذ٥ اػز . داسد 
 .آٝیٚ٤ئیذ دس آسسشی٤ٗ ٧بی ٝنضی ث٦ ف٢٤اٟ آ١ظی٤دبسی آٝیٚ٤ئیذ ١بٝیذ٥ ٝی ؿ٤د  ßAسدٞـ . 
س١ٔ آٝیضی ثب ١َش٥ ، دس  ّلاى٦ ٧بی ١٤س٣ىیجش یلاسی ، ١٤س٣ىیلاٝ٢ز ٧بی دیچ خ٤سد٥ ٣ ٍبث٘
ؿذ٥ ّ٦ ث٦ ؿْ٘  uatػیش٤دلاػٜ ١٤س٣ٟ ٧ب ٧ؼش٢ذ ّ٦ ثبفث س٤ٙیذ دش٣سئی٠ ثذ ىؼيش یٚ٦ ؿذ٥ 
 . ىیلاٝبٟ ٧بی ٝبسدیچی خيز ؿذ٥ صیش ٝیْش٣ػْ٤ح اْٙشش٣١ی دیذ٥ ٝی ؿ٤د 
دس اسلبٗ ث٦ ػٖٞبٟ ٧بی ٝیْش٣س٤ث٤ٗ ثب ؿ٢بػبیی ٕش٣٧٨بی ىؼيبر  uatس٤ا١بیی دش٣سئی٠ 
 .آٟ ث٦ ع٤س ١ؼجی ٝـخق ؿذ٥ اػز  ٝشل٘ ث٦
ثب ای٠ دش٣ػ٦ عجیقی سذاخ٘ ٝی ّ٢ذ ٣ دس ١٨بیز ٧ٞشا٧ی  uatاىضایؾ ىؼيش یلاػی٤ٟ دش٣سئی٠ 
ثب  DAاص ٙحبػ ثی٤ؿیٞیبیی ، . ٣ دبس٤ٙ٤طی ٧بی فش٣ٍی ثؼیبس دیذ٥ ٝی ؿ٤د  BLDثب  DA
٣یظ٥ اػشی٘  ّب٧ؾ دس ػغح دش٣سئی٠ ٧بی ٝخشٚو ٣ ١٤س٣سشا١ؼٞیشش ٧بی ّ٤سسْغ ٝنضی  ث٦
ّب٧ؾ اػشی٘ . ّ٤ٙی٠ ٣ آ١ضیٜ ػ٢ششیِ آٟ ّ٤ٙی٠ اػششاص دس سػذش٤س ٧بی ّ٤ٙی٢شطیِ ٧ٞشا٥ اػز 
ّ٤ٙی٠ ْٝٞ٠ اػز ٝشث٤ع٦ ث٦ دط١شاػی٤ٟ ١٤س٣ٟ ٧بی ّ٤ٙی٢شطیِ دس ٧ؼش٦ ٧بی ٍبفذ٥ ٕی 
٧ٜ چ٢ی٠ ّب٧ؾ دس ػغ٤ح . ٝیش١ز ثبؿذ ّ٦ ث٦ ٝ٢بعٌ ٝشقذدی اص ّ٤سسْغ ٕؼششؽ ٝی یبثذ 
 ) 1. ( ١يشی٠ دس ٧ؼش٦ ٧بی ػبٍ٦ ٝنض ٧ٞچ٤ٟ ٙ٤ّ٤ع ػش٣ٙئ٤ع ٣خ٤د داسد ١٤اسدی 
 :ٝلاحؾبر ط١شیْی 
یْی اص . داس١ذ  DAچ٢ذی٠ ىبّش٤س ط١شیْی ١َؾ ٧بی ٝ٨ٞی  دس دبس٤ط١ض حذاٍ٘ ثشخی ثیٞبساٟ 
(   12سشیض٣ٝی    ثضسٕؼبلاٟ ثب .  ٍشاس داسد   12اػز ّ٦ ثش س٣ی  ّش٣ٝ٤ص٣ٛ   PPAآ١٨ب طٟ 
ػبٖٙی ٣   04سا چ٢ب١چ٦ سب ػ٠   DAث٦ ع٤س ٝذا٣ٛ فلایٜ دبس٤ٙ٤طیِ سیذیِ ) ٣ٟ ػ٢ذسٛ دا
دس ثشخی یِ دٝب١غ دیـشىش٦ ثش س٣ی فَت ٝب١ذٕی ر٧٢ی . ثیـشش فٞش ّ٢٢ذ ، ١ـبٟ ٝی د٧٢ذ 
یِ دش٣سئی٠ سٞبٛ مـبیی  اػز ّ٦ ث٦ ٣احذ ٧بی ّ٤چْشش ؿبٝ٘  PPA. دبی٦ ػ٤اس ٝی ؿ٤د 
اص ؿْؼش٦    ßAثذشیذ  . دس دلاُ ٧بی ١٤س٣سئیِ ٍشاس ٝی ٕیش١ذ  سجذی٘ ٝی ؿ٤د ّ٦ ßAآٝیٚ٤ئیذ 
سل٤س ٝی ؿ٤د َٝبدیش ثیؾ اص ا١ذاص٥ طٟ . اػششاص  ایدبد ٝی ؿ٤د   γ٣  ßس٤ػظ  PPAؿذٟ 
دس اىشاد ثضسٕؼبٗ ٝجشلا ث٦ ػ٢ذسٛ دا٣ٟ  DA، فٚز آمبص ّ٢٢ذ٥   12ثش س٣ی ّش٣ٝ٤ص٣ٛ  PPA
 .اص٥ آٝیٚ٤ییذ دس ٝنض آ١٨ب ٝی ؿ٤دثبؿذ ّ٦ ثبفث دیذایؾ َٝبدیش ثیؾ اص ا١ذ
داس١ذ ، )  DAF(ثب ؿش٣ؿ  ص٣دسع  DAٝـخق ؿذ٥ ّ٦ دس خب١٤اد٥ ٧بی ٝحذ٣دی ّ٦ 
ؿذ ّ٦ دشػی٢ٚی٠ ١بٝیذ٥ ؿذ١ذ   DAٝ٢دش ث٦ ّـو د٣ طٟ دیٖش  DAFٝ٤سبػی٤ٟ ٧بی صیبدی ثب 
  281S١ذ ّ٦ ٍشاس داؿش٦ ٣ دش٣سئی٢ی سا ّذ ٝی ُ  41ثش س٣ی ّش٣ٝ٤ص٣ٛ )   1-SP( دشػی٢ٚی٠ . 
ػبٖٙی   06ٍج٘ اص ػ٠   DAیق٢ی ( ص٣دسع  DAٝ٤سبػی٤ٟ دس ای٠ طٟ ثبفث ؿش٣ؿ . ١بٛ داسد 
 001ثیؾ اص. ث٦ عشیٌ اس٤ص٣ٝبٗ مبٙت ٣ ثب ١ي٤ر ثبلا ٝی ؿ٤د )ػبٖٙی  05٣ امٚت ٍج٘ اص ػ٠ 
. دس خب١٤اد٥ ٧بی ثب دیـی٢٦ ١ظادی ٕؼششد٥ یبىز ؿذ٥ اػز   1-SPٝ٤سبػی٤ٟ ٝخشٚو طٟ 
 2MTSٍشاس داؿش٦ ٣ دش٣سئی٢ی  سا ّذ ٝی ّ٢ذ ّ٦  1ثش س٣ی ّش٣ٝ٤ص٣ٛ )   2-SP(   2دشػی٢ٚی٠ 
 .١بٛ داسد 
ثشای ا٣ٙی٠ ثبس دس یِ ٕش٣٥ اص خب١٤اد٥ ٧بی آٝشیْبیی ثب دیـی٢٦ ١ظادی  2-SPٝ٤سبػی٤ٟ دسطٟ 
 . اػز  2-spثؼیبس ؿبیـ سش اص  1-spسبػی٤ٟ ٝ٤.یبىز ؿذ  amreG aglov
ثؼیبس ٧٤ٝ٤ٙ٤ٓ ث٤د٥ ٣ دش٣سئی٠ ٧بی ٝـبث٨ی سا ّذ ٝی ّ٢٢ذ ّ٦ اثشذا  2-sp٣  1-spد٣طٟ 
  8خلاٗ مـبیی داس١ذ، ٣ٙی ٝغبٙقبر ثقذی دیـ٢٨بد د٧٢ذ٥ niamod  7سل٤س ٝی ؿ٤د
٣س٣ٟ دش٣سئی٠ ٧بی ٟMTS٣  281S٧ش د٣ی . ٝ٢غَ٦ صیش مـبیی ث٤د  9ثب  mamod
آ١٨ب ؿجی٦ . ػیش٤دلاػٞی ٧ؼش٢ذ ّ٦ ث٦ ع٤س ٕؼششد٥ ای اص عشیٌ ػیؼشٜ فلجی ثیبٟ ٝی ؿ٤١ذ 
  sitidbohroneoc٧ؼش٢ذ ّ٦ دس ١ٞبس٤س  21.lesیِ دش٣سئی٠ داخٚی ػٚ٤ٙی ث٦ ١بٛ
ثیٞبساٟ ثب ٝ٤سبػی٤ٟ دس ای٠ طٟ ٧ب ػغ٤ح دلاػٞبیی ثبلایی اص . یبىز ؿذ٥ اػز   snagere
دس ّـز ػٚ٤ٙی ، ثبفث س٤ٙیذ اىضایؾ یبىش٦  1-SPد ٣ ٝ٤سبػی٠ ٧ب داسٟ 24BAآٝیٚ٤ئیذ 
دس  1-SPؿ٤ا٧ذی ٣خ٤د داسد ّ٦ . ٝی ؿ٤د) ٝذیب )ُدس لای٦ داخٚی ؿشیبٟ 24ßAآٝیٚ٤ئیذ 
 PPA(دس ٝح٘ ٕبٝبػْشسبص ١َؾ داؿش٦ ٣ ٝ٤سبػی٤ٟ دس ٧ش یِ اص طٟ ٧بی  PPAؿْؼش٦ ؿذٟ 
ؿبیـ سشی٠  1-SPٝ٤سبػی٤ٟ دس . ْٝٞ٠ اػز ثبفث اخشلاٗ دس ای٠ فْٞٚشد ؿ٤د )   1-SPیب 
ای٠ ػ٢ذسٛ ٧بی ١بدس ٣اثؼش٦ ١َؾ  07-04% ص٣دسع ؿ٢بخش٦ ٝی ؿ٤د ّ٦ ؿبیذ دس  DAFفٚز 
 .داؿش٦  ثبؿذ 
٣ ثب ) ػبٗ 54ثب ٝش٤ػظ ػ٠ ( ثب ػ٠ ثش٣ص ص٣دسش  DAسقبٝ٘ ث٦ ایدبد  1-SPٝ٤سبػی٤ٟ دس 
ػ٢ذ ث٦ ثیٞبسی ایدبد ؿذ٥ س٤ػظ ) ػبٗ  7-6ٝش٤ػظ ع٤ٗ د٣س٥ ( ّ٤سب٥ سش  دیـشىز ػشیـ سش ٣
 .داسد ) ػبٗ   11ػبٗ ٣ ع٤ٗ ٝذر 35 ثب ٝش٤ػظ ثش٣ص (   2-SPٝ٤سبػی٤ٟ دس 
ػبٖٙی داؿش٦   07، ؿش٣ؿ دٝب١غ ثقذ اص ػ٠   2 – SPثشخی حبٝٚی٠ ٝ٤سبػی٤ٟ ٧بی ك ؿبیـ 
  DAٝ٤اسد اػذ٤سادیِ ٣ دیش سع ٣  ٣ ؿبیـ سش  ث٦ ع٤س ١بدس ، ٝ٤سبػی٤ٟ دس دشػ٢یٚی٠ ٧ب. ا١ذ 
ٝ٤ْٙ٤ٙی دسثبس٥ ای٠ ٝ٤سبػی٤ٟ  ANDسؼز ٧بی خ٤١ی . دس خٞقیز فٞ٤ٝی سا ثبفث ٝی ؿ٤د 
ث٦ ١ؾش ٝی . دس دػششع اػز   1-SP٧بی ١بؿبیـ ٧ٜ اّ٢٤ٟ اْٝبٟ دزیش ث٤د ٣ آ١بٙیض ٝ٤سبػی٤ٟ 
٧ش ٕ٤١٦ سؼز دس . ٝثجز ثبؿ٢ذ  DAای٠ سؼز ٧ب ، س٢٨ب دس ٝ٤اسد ىبٝیٚیبٟ ص٣دسع .. سػذ 
یِ ّـو ٝ٨ٜ ، ١َؾ .ٝ٤سد اىشاد ثذ٣ٟ فلاٝز دس سیؼِ ثبیذ دس ٍبٙت ٝـب٣س٥ ط١شیِ ثبؿذ 
دس دبس٤طسش ٝ٤اسد ىبٝیٚیبٟ دیش سع ٣ ىشٛ ٧بی   91٣اٍـ ثش ّش٣ٝ٤ص٣ٛ  4εOPAطٟ 
. 4٣ 3٣ 2: دس ا١شَبٗ ّٚؼشش٣ٗ ١َؾ داؿش٦ ٣ ػ٦ اٙ٘ داسد  4εOPA. ث٤د  DAاػذ٤سادسیِ 
 .دس خٞقیز فٞ٤ٝی داسد  DAاسسجبعی ٍ٤ی ثب  4εآٙ٘ آد٤
دسكذ خٞقیز  03سب  42سَشیجب . ّ٦ ؿبٝ٘ ٝ٤اسد اػذ٤ساسیِ ٣ ىبٝیٚیبٗ دیش سع ١یض ٝی ؿ٤د 
 ε 4/4ثشای  %2٣ سَشیجب ) اػز   51-21% ؿی٤ؿ آٙ٘( داس١ذ  ε 4ٍيَبصی ، حذاٍ٘ یِ آٙ٘
داس١ذ ّ٦ یِ سيب٣ر  ε 4حذاٍ٘ یِ آٙ٘  DAثیٞبساٟ   %56-04سَشیجب . ٧٤ٝ٤صیٖ٤ر ٧ؼش٢ذ 
 4٧یچ آٙ٘  DAثؼیبس ٣اضح ١ؼجز ث٦ ٕش٣٥ ّ٢ششٗ ٝی ثبؿذ اص عشه دیٖش ثقضی اىشاد ٝجشلا ث٦ 
فٚز ١٦  ε 4١ٞی ٕیش١ذ ث٢بثشای٠  DA٣خ٤د داسد ّ٦ ٧شٕض  ε 4١ذاسد ٣ دس َٝبث٘ اىشادی ثب  ε
 . اػز  DAلاصٛ ٣ ١٦ ّبىی ثشای ثش٣ص 
 4/4ث٦ ٣یظ٥ دس حبٙز ٧٤ٝ٤صیٖ٤ر  OPA ε 4خ٤د س٣ؿ٠ اػز ّ٦ آٙ٘ ٧بیاٝب ثب ٧ٞ٦ ای٠ ٣
اػز ٣ ث٦ ١ؾش ٝی سػذ ّ٦ ث٦ ف٢٤اٟ یِ سقذی٘ ّ٢٢ذ٥ ٣اثؼش٦   DA، یِ فبٝ٘ خغش ٝ٨ٜ ثشای 
 4/ 4ث٦ ع٤سی ّ٦ ثی٠ حبٙز ٧٤ ٝ٤ صیٖ٤ر. ث٦ د٣ص دس ٝ٤سد ػ٠ ؿش٣ؿ ثیٞبسی فٞ٘ ٝی ّ٢ذ 
 OPA ε 4ای٠ ٝـخق ١یؼز ّ٦ چٖ٤١٦ . داسد  ٣ ؿش٣ؿ ص٣د سع ثیٞبسی ٧ٞشا٧ی ٣خ٤د  ε
ث٦ ف٢٤اٟ یِ سیؼِ ىبّش٤س سقذی٘ ّ٢٢ذ٥ ػ٠ ثش٣ص ثیٞبسی ، فٞ٘ ٝی ّ٢ذ ٣ٙی ای٠ اْٝبٟ 
دس دلاُ آٝیٚ٤ئیذی ١٤س٣سیِ دس  OPA ε 4٣خ٤د داسد ّ٦ اص عشیٌ ّٚیشا١غ آٝیٚ٤ئیذ فٞ٘ ّ٢ذ
١یض ١َؾ داؿش٦ ثبؿذ صیشا  ثیبٟ ؿذ٥ ٣ ْٝٞ٠ اػز دس سـْی٘ ّلاى٦ ٧بی ١٤س٣ ىیجشیلاسیِ DA
 . ١یض ثب١ذ ٝی ؿ٤د  uatث٦ دش٣سئی٠ 
سؿذ ١٤س٣ٟ ٧ب سا ّٜ ّشد٥ ٣  OPA ε 4دس ٝحیظ ّـز ١٤س٣ٟ ٧بی ؿبخ٦  دـشی دیذ٥ ؿذ٥ 
 . ْٝٞ٠ اػز دس دبػخ ٝنض ث٦ آػیت ١َؾ صیبٟ آ٣س داؿش٦ ثبؿذ 
ؿ ١یبص ث٦ س٣ؿ٠ ْٝٞ٠ اػز ٝحبىؼ ثبؿذ ٣ٙی ای٠ ٝ٤ض٤   ε 4ؿ٤ا٧ذی ٣خ٤د داسد ّ٦ آٙٚ٨بی 
ّ٢ششا٣سػی اػز ٣ دس اىشاد  DAدس سـخیق  OPA ε 4ؿذٟ ثیـشش داسد اػشيبد٥ اص سؼز 
١٤سٝبٗ ث٦ ف٢٤اٟ یِ سؼز دیـٖ٤یی ّ٢٢ذ٥ ا١ذیْبػی٤ٟ ١ذاسد چ٤ٟ اسصؽ اخجبسی آٟ 
ثب ای٠ حبٗ . ٧یچٖب٥ دٝب١غ ١ـبٟ ١ذ٧٢ذ   ε 4١بٝـخق ث٤د٥ ٣ ْٝٞ٠ اػز ّ٦ اىشاد ثب آٙ٘ 
٧شش٣صیٖ٤ر ٣ ٧ٞ٤صیٖ٤ر ّ٦ اص ١ؾش ؿ٢بخشی ١٤سٝبٗ ث٤دٟ ، س٤ػظ  ε 4ثشخی اىشاد ثب آٙٚ٨بی 
ؿ٢بػبیی ؿذ٥ ا١ذ ّ٦ ػشفز ٝشبث٤ٙیؼٜ ّ٤سسْغ ٝنض دس آ١٨ب ّب٧ؾ یبىش٦ ث٤د ّ٦ ٝغشح  TEP
دس ٝجشلایبٟ ث٦ دٝب١غ . اػز   DAٙی٦ ّ٢٢ذ٥ اْٝبٟ اث٢٤سٝبٙیش٦ ٧ب میش ثبٙی٢ی ٝشسجظ ثب ٝشاح٘ ا٣
، ٍبث٘ افشٞبد ث٤دٟ سـخیق سا اىضایؾ ٝی  ε 4سا داس١ذ ، یبىش٠ یِ آٙ٘    DAّ٦ ّشایششیب٧بی 
سا سد ١ٞی ّ٢ذ ٧ٞ٦ اىشاد ثب دٝب١غ  DA، سـخیق  ε 4ثب ٣خ٤د ای٠ فذٛ ٣خ٤د یِ آٙ٘ . د٧ذ 
ٙ٘ ثشٕـز دزیش اخشلاٗ ؿ٢بخشی ، ١یبصٝ٢ذ ثشسػی دس ٝ٤سد ؿ ε 4اص خٞٚ٦ اىشاد ثب یِ آٙ٘ 
ث٦ ف٢٤اٟ ٝ٨ٜ سشی٠  ٣ یٖب١٦ ٝبسّش ثی٤ٙ٤طیِ ٝشسجظ ثب  ε 4ثب ٣خ٤د سٞبٛ ای٠ ٝ٤اسد . ٧ؼش٢ذ 
ثبٍی ٝب١ذ٥ ٣ ٝغبٙقبر ثش س٣ی ١َؾ فْٞٚشدی ٣ ٝيیذ ث٤دٟ آٟ دس سـخیق  DA سیؼِ
. ّبٝلا ثشسػی ؿ٤د  ثیٞبسی٨ب ث٦ ػشفز اداٝ٦ داسد ٣ اسسجبط آٟ ثب ػبیش ثیٞبسی ٧بی دٝب١ؼی ثبیذ
 DAاسسجبط ١ذاس١ذ  طٟ ٧بی دیٖشی ١یض ث٦ ١ؾش ٝی سػذ دس  DJCیب  BLD،  DTFثب    ε 4آٙ٘ 
 )  1( ١َؾ داؿش٦ ثبؿ٢ذ ، ٣ٙی ٧یچْذاٛ سبّ٢٤ٟ ث٦ دسػشی ؿ٢بػبیی ١ـذ٥ ا١ذ 
 
 :دريبٌ 
ثؼیبس ٝ٤سد ثحث ٣ چبٙؾ ث٤د٥ ٣ دسٝبٟ ٍغقی ثشای ثیٞبسی دس حبٗ حبضش  DAاداس٥ ثیٞبساٟ  
ى٤ّ٤ع ٧بی ا٣ٙی٦ ثش س٣ی ث٨ج٤دی ع٤لا١ی ٝذر ٝـْلار ١٤س٣ٙ٤طیِ ٣ . ٣خ٤د ١ذاسد 
ٕضاسؿبر ثیٞبس ، افضبی خب١٤اد٥ ٣ ػبیش ٝشاٍجی٠ خ٨ز اداس٥ ٝ٤ىٌ . سىشبسی ٧ٞشا٥ اػز 
آ٣سی ٧ب ٣ ِّٞ ّ٢٢ذ٥ ٧بی حبىؾ٦ اص خٞٚ٦ دىشش یبد DAدس ٝشاح٘ ا٣ٙی٦ . ثیٞبسی لاصٛ اػز 
ٝغبٙقبر ثبٙی٢ی ١ـبٟ داد٥ ّ٦ . چ٦ ٧بی یبدداؿز ٣ یبدآ٣سی ٧بی س٣صا١٦ ِّٞ ّ٢٢ذ٥ اػز 
اىشاد خب١٤اد٥ ثبیذ ثش ىقبٙیز ٧بی خ٤ؿبی٢ذ سبّیذ ّشد ٣ آؿذضخب١٦ ، حٞبٛ ٣ اسبً خ٤اة ثبیذ 
اص ثی٠ سىش٠ ٣اثؼشٖی . ٕی ثبص داؿش٦ ؿ٤د حشی لاصٛ اػز ثیٞبس اص سا١٢ذ. ایٞ٠ ١ٖ٦ داؿش٦ ؿ٤د
٧ب ٣ سنییشار ٝحیظ اعشاه ْٝٞ٠ اػز ثبفث ثش سش ؿذٟ ػشدسٕٞی ثیٞبس ، ثی ٍشاسی ٣ 
 . ٝـبسّز ثیٞبس ٣ اعٞی٢بٟ دادٟ ٧بی ْٝشس ضش٣سی اػز . فلجب١یز ؿ٤د 
٣ٟ س٤ػظ د٣١ذضی٘ ، سی٤اػشیٖٞی٠ ، ٕبلا ١شبٝی٠ ، ٝٞب١شی٠ ، ٣ سبّشی٠ داس٣٧بی ٧ؼش٢ذ ّ٦ سبّ٠
سبییذ  ؿذ٥ ا١ذ ث٦ فٚز ػٞیز ّجذی ، سبّشی٠ اٝش٣ص٥ اػشيبد٥ ١ٞی ؿ٤د   DAثشای دسٝبٟ ADF
اثشىبسٝبّ٤ٙ٤طیِ د٣١ذضی٘ ، سی٤اػشیٖٞی٠ ٣ ٕبلا ١شبٝی٠ ، ثب ٝ٨بسّ٤ٙی٠ اػششاص  ٣ دس ١شید٦ . 
ثیؾ ث٦ ١ؾش ٝی سػذ ّ٦ ٝٞب١شی٠ ثب ثٚ٤ُ ّب١بٗ ٧بی . اىضایؾ ػغ٤ح ٝنضی اػشی٘ ّ٤ٙی٠ اػز 
 .فٞ٘ ّ٢ذ  etatrapsa-D-lyhteM -N ((   ADMNاص حذ سحشیِ ؿذ٥ 
ٝغبٙقبر د٣ػ٤ّ٤س ،ّ٢ششٗ ؿذ٥ ثب دلاػج٤ ٣ َٝغقی دس ٝ٤سد ٝ٨بس ّ٢٢ذ٥ ٧بی ّ٤ٙی٠ اػششاص ٣ 
ٝٞب١شی٠ ١ـبٟ داد٥ ا١ذ ّ٦ ای٠ ٧ب فْٞٚشد ثیٞبساٟ سا ث٨ج٤د ثخـیذ٥ ٣ ػشفز ّب٧ؾ دسخ٦ 
ثیٞبساٟ سحز دسٝبٟ ثب سشّیجبر آ١شی . اٙ٦ ّٜ ّشد٥ اػز ؿ٢بخشی ثیٞبس سا عی یِ د٣س٥ ػ٦ ع
خ٤د سا ١ضدیِ ث٦ یِ ػبٗ دس یِ حذ ثبثز حيؼ ّشد٥ ا١ذ دس ESMMّ٤ٙی٠ اػششاص ١ٞش٥ 
. ١ٞش٥ اىز سا ١ـبٟ داد٥ ا١ذ  3-2حبٙیْ٦ ثیٞبساٟ دسٝبٟ ؿذ٥ ثب دلاػج٤ دس ٧ٞبٟ د٣س٥ صٝب١ی 
سشاص یب ث٦ س٢٨بیی اػشيبد٥ ؿذ٥ ٣ ث٦ ١ؾش ٝی سػذ ٝٞب١شی٠ دس سشّیت ثب ٝ٨بس ّ٢٢ذ٥ ٧بی ّ٤ٙی٠ اع
خيیو  DAٝش٤ػظ سب ؿذیذ سا ّٜ ٝی ّ٢ذ اٝب ثشای  DAّ٦ اخشلالار ؿ٢بخشی دس ثیٞبساٟ ثب 
داؿش٦ ٣ دس ٝشاح٘ دیش  DAای٠ سشّیجبر س٢٨ب اثش ثخـی ٝش٤ػغی دس دسٝبٟ . سبییذ ؿذ٥ اػز 
 .سع ّٞششی٠ ػ٤دٝ٢ذی سا داس١ذ 
ّ٤ٙی٠ اػششاص  ث٦ ساحشی سدشث٦ ؿذ٥ ٣ ف٤اسم فٞذ٥ آ١٨ب ؿبٝ٘ فلایٜ ٧ٞ٦ ٝ٨بس ّ٢٢ذ٥ ٧بی 
ٝقٞ٤لا ( اخشلاٗ خ٤اة ث٦ ٧ٞشا٥ ّبث٤ع ٣ ثشادی ّبسدی ) ّشاٝخ  –اػ٨بٗ  –س٨٤ؿ ( ٕ٤اسؿی 
 .٣ ٕب٧ی ّشاٝخ فضلا١ی اػز ) خ٤ؽ خیٜ 
 05%س ثب س٤خ٦ ث٦ یِ ٝغبٙق٦ ٝـب٧ذ٥ ای آی٢ذ٥ ١ٖش اػشيبد٥ اص دسٝبٟ خبیٖضی٢ی اػشش٣طٟ د
ای٠ ٝغبٙق٦ ١شبیح د٣ ٝغبٙق٦ ٝ٤سد ؿب٧ذی . دس خب١ٜ ٧ب اثش حيبؽشی داؿش٦ ثبؿذ  DAٝ٤اسد فٚی٦ 
ٝشبػيب١٦ یِ ٝغبٙق٦ آی٢ذ٥ ١ٖش ثب ّ٢ششٗ دلاػج٤ دس ٝ٤سد دسٝبٟ ٧ٜ صٝبٟ . ٍجٚی سا سبییذ ٝی ّ٢ذ 
دس ؿی٤ؿ  اػشش٣طٟ ٣ دش٣طػشش٣ٟ دس خب١ٜ ٧بی یب ئؼ٦ ثذ٣ٟ فلاٝز ، ث٦ خبی ّب٧ؾ ، اىضایؾ 
ای٠ ٝغبٙق٦ اػشيبد٥ اص دسٝبٟ ٧٤سٝ٤١ی ثشای خٚ٤ٕیشی اص دٝب١غ سا ثب . دٝب١غ سا ١ـبٟ ٝی د٧ذ 
 .١باٝیذی ٧ٞشا٥ ّشد٥ اػز 
 .ثب اػشش٣طٟ ٝـب٧ذ٥ ١ـذ٥ اػز  DAفلا٣٥ ثش ای٠ ٧یچ ٝ٢يقشی دس دسٝبٟ 
 eniliglesایٝش٤ػظ ، یِ ٝغبٙق٦ آی٢ذ٥ ١ٖش دس ٝ٤سد ٝلشه آ١شی اّؼیذاٟ ٥ DAدس اىشاد ثب 
یب ٧ش د٣ ا١دبٛ ؿذ ّ٦ ١ـبٟ داد آ١شی اّؼیذا١ز ٧ب دیـشىز ث٦  ػٞز )  ETiV(س٤ّ٤ىش٣ٗ  ٣ 
داؿش٦ ٣  eniliGlesدشب١ؼی٘ ّٞششی ثشای ػٞیز ١ؼجز  tiV Eچ٤ٟ. ٝشٓ سا آ٧ؼش٦ ٝی ّ٢٢ذ 
س د٣ثبس دس س٣ص ث٤د ّ٦ د0001 UIاسصاٟ سش ٝی ثبؿذ ، د٣ص اػشيبد٥ ؿذ٥ اص آٟ دس ای٠ ٝغبٙق٦
ّ٢ششا٣سػی ثبٍی ٝب١ذ٥ ٣  ETIVثب ای٠ حبٗ اثشار ػ٤دٝ٢ذ . دیـ٢٨بد ؿذ DAسقذادی اص اىشاد ثب 
امٚت ٝغبٙق٦ ّ٢٢ذٕبٟ ث٦ ع٤س ع٤لا١ی آ١شا سد٤یض ١ٞی ّ٢٢ذ ، چ٤ٟ ف٤اسم ٍٚجی فش٣ٍی ثبَٙ٤٥ 
 داسد 
    ogkniGیِ ٝغبٙق٦ د٣ػ٤ّ٤س ، سا١ذ٣ٛ ؿذ٥ ٣ ثب ّ٢ششٗ دلاػج٤ دس ٝ٤سد سبثیش فلبس٥ 
٣ دٝب١غ فش٣ٍی ١ـبٟ داد٥ اػز  DAدیـشىز ٧بیی سا دس صٝی٢٦ فْٞٚشد ؿ٢بخشی اىشاد  obliB
 .دس دٝب١غ اػز   abolib ogkniGای٠ ٝغبٙق٦ ١یبصٝ٢ذ سبییذ ٧بی ثیـشش ٍج٘ اص اػشيبد٥ اص . 
داؿش٦ اػز ٣ دس حزه  DAسبثیشار صیبدی سا  دس ٝ٤ؽ ٧بی ٝذٗ  24BA٣اّؼی٢بػی٤ٟ فٚی٦  
ثب ای٠ حبٗ دس . ٝنض ٣ خٚ٤ٕیشی اص سدٞـ ثیـشش آٝیٚ٤ئیذ ِّٞ ّ٢٢ذ٥ ث٤د٥ اػز  آٝیٚ٤ئیذ اص
.  ٝغبٙقبر ا١ؼبٟ ای٠ س٣ؽ ث٦ ف٤اسم ٝخبعش٥ آٝیض اص خٞٚ٦ ٝ٢٢ٖ٤ا١ؼيبٙیز ٝ٢دش ؿذ٥ اػز 
٧بی ٝ٤١٤ّٚ٤١بٗ ، دس حبٗ حبضش  BAسقذی٘ ٣اّؼ٠ ٣ اػشيبد٥ اص ایٞ٢ی میش ىقبٗ ثب اػشيبد٥ اص 
، اػشيبد٥ اص  DAس٣ؽ سدشثی دیٖشی دس دسٝبٟ .٣ دس حبٗ ثشسػی اػز  ٝغبٙقبر 3دس ىبص 
 .ٝی ؿ٤د  24BAاػز ّ٦ ثبفث ٝ٨بس س٤ٙیذ  Y٣  Bٝ٨بس ّ٢٢ذ٥ ٧بی ػْشسبص 
ٝ٨بسّ٢٢ذ٥ ٧بی (٧ب ٣ اػشبسی٠ ٧ب  DIASNٝغبٙقبر ٕزؿش٦ ١ٖش ثؼیبسی دیـ٢٨بد ّشد٥ ا١ذ ّ٦ 
ع داؿش٦ ثبؿذ ٣ ٝغبٙقبر آی٢ذ٥ ْٝٞ٠ اػز اثشار ٝحبىؾی ثش دٝبٟ) س٣دّشبص  AOC GMH
١ٖش ّ٢ششٗ ؿذ٥ دس حبٗ ا١دبٛ اػز ٣ ث٦ ع٤س ٝـبث٦ ٝغبٙقبر آی٢ذ٥ ١ٖش ثب ٧ذه ّب٧ؾ ػغح  
ػیؼشئی٠ ػشٛ دس حبٗ ا١دبٛ ث٤د٥ ّ٦ دیـ٢٨بد د٧٢ذ٥ اسسجبط ثی٠ ػغ٤ح ثبلای ٧ٞ٤ػیؼئی٠ ٣ 
د اسسجبط ثی٠ دس ١٨بیز ای٢ْ٦ ، ؿ٤ا٧ذی ٍ٤ی دس حبٗ حبضش دس ٝ٤س. دیـشىز دٝب١غ اػز 
اىؼشدٕی . ٣خ٤د ١ذاسد ٣ ٝغبٙقبر س٢ؾیٜ ّ٢٢ذ٥ ا١ؼ٤ٙی٠ دس حبٗ ا١دبٛ اػز   DA٣   MD
ؿبیـ ث٤د٥ ٣ ث٦ ضذ اىؼشدٕی ٧ب یب ٝ٨بسّ٢ذ٥ ٧بی ّ٤ٙی٠  DA خيیو سب ٝش٤ػظ دس ٝشاح٘ ا٣ٙی٦
د٥ ٧ب ث٦ ع٤س ؿبیـ ثقٚز ف٤اسم آ١شی ّ٤ٙ٢ی٢شطیْی آ١٨ب اػشيب IRSSاص . اػششاص دبػخ ٝی د٧ذ 
سـ٢ح ط١شاٙیض٥ ، ثبیذ ثب ضذ سـ٢ح ٧بی ٝ٢بػت ٝث٘ ى٢ی س٤ئی٠  یب ّبسثب ٝبصدی٠ دسٝبٟ . ٝی ؿ٤د 
 .ٝی ؿ٤د
ث٤د٥ ٣ ای٠ سىشبس  DAثی ٍشاسی،  ثی خ٤اثی ٣ س٤٧ٜ اص سؾب٧شار ١بساحز ّ٢٢ذ٥ ثشخی ثیٞبساٟ 
ػ٘ ٧بی خذیذ ٟ.ٝ٢دش ؿ٤د .... ٝی س٤ا١ذ ث٦ ١ٖ٨ذاسی ثیٞبس دس خب١٦ ٧بی ١ٖ٨ذاسی ػبٙٞ٢ذاٟ ٣ 
دس د٣ص٧بی ّٜ  enipaiteuqسش آ١شی ثی٤سیِ ٧بی آسیذیِ ٧ٞچ٤ٟ سیؼذشیذ٣ٟ ، الا١ضدی٠ ٣ 
ٝغبٙقبر ّ٢ششٗ ؿذ٥ ا١ذُ ٝ٤خ٤د . ثشای دسٝبٟ ای٠ فلایٜ فلجی س٣ا١ذضؿْی اػشيبد٥ ٝی ؿ٤د 
ح ّ٦ ث٦ َٝبیؼ٦ داس٣٧ب دس َٝبث٘ ٝذاخلار سىشبسی دس دسٝبٟ ثی ٍشاسی ثیٞبساٟ دشداخش٦ ، ٝغش
ّ٢٢ذ٥ ػ٤دٝ٢ذی ّٜ داس٣٧ب ٧ٞشا٥ ثب ف٤اسم خب١جی ٍبث٘ س٤خ٦ ثش س٣ی خ٤اة ٣ ٕیز ثیٞبساٟ 
  –٣ ٧ٞچ٢ی٠ ف٤اسم ٍٚجی 
 
٧ٞ٦ آ١شی ػبیْ٤سیِ ٧ب داسای یِ خقج٦ ػیب٥ ٧ـذاس د٧٢ذ٥ ٧ؼش٢ذ ٣ ثبیذ ثب .فش٣ٍی اػز 
 ) 1( احشیبط ٝلشه ؿ٤١ذ 
یٞبس ثبیذ  اثشذا ثب س٣ؽ ٧بی ك داس٣یی ٣ٍشی سىشبس ٧بی میش فبدی دس ىشد ایدبد ٝی ؿ٤د ، ة
ٝذاخلار ك داس٣یی ٣ػیقی خ٨ز ) . ث٦ فٚز ف٤اسم خب١جی دسٝبٟ ٧بی داس٣یی ( اداس٥ ؿ٤د 
ث٦ ٣یظ٥ دس خب١٦ ٧بی ٝشاٍجز ثیٞبساٟ ٝ٤سد ٝذاخٚ٦ ٍشاس ٕشىش٦  DAدسٝبٟ اخشلالار سىشبسی 
افضبی خب١٤اد٥ ، ١٤اس ٝ٤ػیَی ، ١ٞبیؾ ىیٜٚ ٧بی ٣یذی٤یی : ای٠ ٝذاخلار ؿبٝ٘ . اػز 
 كذا٧بی  ضجظ ؿذ٥ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دارْٔبي تحت بررسي براي دريبٌ ديبَس   
 )2(تيپ آنسايمر 
 يٓبر كُُدِ ْب كٕنيُرژيك 
تبكريٍ ، دَٔپسيم ، يتريفَٕبت ، 
گبلاَتبيين ، ريٕاستيگًين ، اپتبستيگًين ، 
 فيسٔستيگًين  پيٕستّ رْش
 آگَٕيست ْبي كٕنُيرژيك 
 زإَيهين ، ييلايهين 
 ETIV : آَتي اكسيداَت ْب 
 استرٔژٌ كَٕژٔگّ : ْٕريٌٕ ْب 
  ogknig،  DIASN : سبير دارْٔب 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
س٤خ٦ ّٞی ث٦ دسٝبٟ . اػز  دیبد٥ س٣ی ٣ ٣سصؽ ٧بی ٝلایٜ ٣ سحشیِ ٧بی حؼیٝشاٍجی٠ ، 
٧بی میش داس٣یی دس ثیٞبساٟ دس خبٝق٦ ك٤سر ٝی ٕیشد ٣ ٝغبٙقبر ّ٢ششٗ ؿذ٥ ٣ سا١ذ٣ٛ ؿذ٥ 
ثب ای٠ حبٗ یِ دسٝبٟ میش )  4(ا١دبٛ ؿذ٥  DAّٞی دس ٝ٤سد اخشلالار سىشبسی ثیٞبساٟ 
ثیش ٕزاس ثش سىشبسی ثیٞبساٟ امٚت ٣خ٤د ١ذاؿش٦ ٣ ٧ٞیـ٦ ١یبص داس٣یی س٣صا١٦ ٝ٢بػت ٣ ّبٝلا سب
 .ث٦ دسٝبٟ ٧بی داس٣یی ٝ٤ثش ٣خ٤د داسد 
 : پرٔگُٕز
ٝشٓ . ثیٞبسی امٚت دیـشىز ّشد٥ ٣ ١بس٤ا١ی فٞ٤ٝی ؿبیـ اػز. دیؾ إٓ٨ی احشٞبٙی ثذ اػز 
ػبٗ اسيبً اىشب٥ ّ٦ امٚت ث٦ فٚز في٤١ز یب اؿْبٗ دس یْی اص اسٕبٟ  51ث٦ ع٤س عجیقی عی 
 .٧بی ثذٟ اػز 
 :عٕارض 
 اص ثی٠ سىش٠ س٤ا١بیی ىقبٙیز یب ٝشاٍجز اص خ٤د 
 ٣ ػبیش ف٤اسم ١بؿی اص ثی سحشّی...) ،د٢٤ٝ٤١ی،ITU(صخٜ ثؼشش،خـْی فضلا١ی،في٤١ز
 
 
برخي دارْٔبي يٕرد استفبدِ در دريبٌ 
 )2(اختلالات رفتبري همراِ بب ديبَس 
ْبنٕپريدٔل ، : آَتي سبيكٕتيك ْب 
تيٕريدازيٍ ، ريسپريدٌٔ ، الاَسپين ، 
 NIPAITEUQ
كبرببيبزپين ، سديم : ضد تشُج ْب 
 ٔانپرٔات
فهٕكستين ، سرترانين ، : ضد افسردگي ْب 
 پبرٔكستين ، ترازٔدٌٔ
بٕسپيرٌٔ ، نٕرازپبو ، :  ضداضطراة ْب 
 كهَٕبزپبو
 سهژيهين: دارْٔبي ضدپبريكيُسٌٕ 
پرٔپرإَنٕل ، : آَتبگَٕيست ْب  B
 پيُدٔنٕل
 اىشبدٟ ٣ ؿْؼشٖی ٧بی اػشخ٤ا١ی 
 ػ٤ء سنزی٦ ٣ ّٜ آثی  
 ص ّبس اىشبدٟ اسٕبٟ ٧بی ٝخشٚو ثذٟ ا
 سىشبس ٧بی آػیت سػبٟ ث٦ خ٤د ٣ ػبیشی٠ 
 ٝ٤سد آصاس ٍشاس ٕشىش٠ س٤ػظ ٝشاٍجی٠ 
 ) 5(ف٤اسم داس٣ ٧ب
 
 : توپيرامات
یِ ٝ٤١٤ ػبّبسیذ اػشخلاه ؿذ٥ ٝی ثبؿذ ّ٦ اص ١ؾش ػبخشٞب١ی ثب ٧ٞ٦ داس٣٧بی ضذ كشؿ 
 .ٝشيب٣ر اػز
ى٢ی س٤ئی٠ ٣ ّبسثبٝبصدی٠ سحشیِ ْٝشس ١٤س٣ٟ ٧بی ّـز داد٥ س٤دیشاٝبر ٝب١٢ذ :ْٝب١یؼٜ فٞ٘  
ث٢بثشای٠ ْٝب١یؼٜ فٞ٘ آٟ احشٞبلا ث٦ ٝؼذ٣د ّشدٟ ّب١بٗ ٧بی . ؿذ٥ ١خبؿ سا ٝؼذ٣د ٝی ّ٢ذ 
٣اثؼش٦ ث٦ ٣ٙشبط ػذیٜ ٝشث٤ط ٝی ؿ٤د ٣ ٧ٞچ٢ی٠ ث٦ ١ؾش ٝی  سػذ س٤دیشاٝبر اثش ٝ٨بسی 
ثش ٝح٘ ٝشيب٣ر اص ٝح٘ اثش ث٢ض٣ دیبصدی٠ ٧ب یب  سا سَ٤یز ٝی ّ٢ذ ٣ ای٠ ّبس سا ثب اثش  ABAG
 APMAس٤دیشاٝبر ٧ٞچ٢ی٠ اثش سحشیْی ّی٢بر ثشٕیش١ذ٥ ٧بی . ثبسثیش٤سار ٧ب ا١دبٛ ٝی د٧ذ 
احشٞبٗ داسد ّ٦ ٧ش ػ٦ فْٞٚشد ى٤ً دس اثش ضذ سـ٢دی س٤دیشاٝبر ػ٨یٜ . سا سضقیو ٝی ّ٢ذ 
 .ثبؿذ 
 : كبربرد ببنيني
ّ٦ ( دبػخ سا آؿْبس ػبخش٢ذ ٣ آصٝ٤ٟ ٧بی سِ دسٝب١ی  –آصٝ٤ٟ ٧بی ثبٙی٢ی ٣خ٤د ساثغ٦ د٣ص 
 –١ـبٟ داد١ذ ّ٦ ای٠ داس٣ ثش حٞلار سـ٢دی ١بٍق ٣ س٤١یِ ) اص یِ دلاػج٤ اػشيبد٥ ّشد١ذ 
ثشخی ؿ٤ا٧ذ ١ـبٟ ٝی د٧٢ذ ّ٦ ای٠ داس٣ عیو اثش ٕؼششد٥ ای . ّٚ٤١یِ فٞ٤ٝی ٝ٤ثشاػز 
٣ حشی سـ٢دبر اػبػی   tsew، ػ٢ذسٛ  tuatseG-xonneL دس  ػ٢ذسٛ   داسد ٣ ٝی س٤ا١ذ
دس س٣ص ث٤د٥ ٣ فذ٥ ّٞی اص ثیٞبساٟ  GM006-002د٣ص٧ب ١٤فب دس ٝحذ٣د٥ . ١یض ٝيیذ ثبؿذ 
ؿش٣ؿ  05 d/GMسا سحٞ٘ ّشد٥ ا١ذ ٣ اّثش دضؿْبٟ ثب د٣ص ّٜ GM0001د٣ص٧بی ثیؾ اص 
 .ّشد٥ ٣ آ٧ؼش٦ د٣ص سا اىضایؾ ٝی د٧٢ذ سب اص اثشار خب١جی داس٣ خٚ٤ٕیشی ؿ٤د 
 4إش چ٦ ٧یچ ٣اّ٢ؾ ایذی٤ػی٢ْشاسیِ ٝـب٧ذ٥ ١ـذ٥ ، ف٤اسم خب١جی ٣اثؼش٦ ث٦ د٣ص ثیـشش دس 
 :٧يش٦ ا٣ٗ اسيبً ٝی اىشذ ٣ فجبسس٢ذ اص 
ػ٢ٔ . ، فلجب١یز ، ٕیدی خ٤اة آٙ٤دٕی ، خؼشٖی ، ػشٕید٦ ، اخشلالار ؿ٢بخشی ، دبساػشضی
ٝی٤دی ٣ ٕٚ٤ّ٤ٛ حبد ْٝٞ٠ اػز ث٦ ٍغـ ى٤سی داس٣ ١یبص داؿش٦ . ادساسی ١یض ٕضاسؽ ؿذ٥ اػز
س٤دیشاٝبر دس . اػز  %51فٚیشمٜ ای٠ ى٨شػز ع٤لا١ی ، ٝیضاٟ ٍغـ دسٝبٟ ؽب٧شا ىَظ. ثبؿذ 
اٟ ثب ٝلشه ٝذٗ ٧بی حی٤ا١ی سشاس٤طٟ اػز اٝب دس ا١ؼبٟ سقذاد ثؼیبس ا١ذّی حبٖٝٚی ٧ٜ صٛ
 ). 4. (س٤دیشاٝبر اسيبً اىشبد٥ ٣ دس ای٠ ٝیبٟ ٧یچ ١ب٧٢دبسی خ٢ی٢ی ٝـب٧ذ٥ ١ـذ٥ اػز 
 :رٔاَپسشكي  –عصبي / عٕارض جبَبي شُبختي 
ف٤اسم خب١جی ٝلشه س٤دیشاٝبر ٝشث٤ط ث٦ ػیؼشٜ فلجی ٝشّضی ث٤د٥ ٣ دس خٞقیز ٝجشلا ث٦ 
 .كشؿ ثشسػی ؿذ٥ اػز 
 :ف٤اسم ٝی س٤ا١ذ  دس ػ٦ ٕش٣٥ ّٚی عجَ٦ ث٢ذی ؿ٤د دس ثضسٕؼبلاٟ ؿبیـ سشی٠ ای٠ 
ٕیدی ٣ ّ٢ذی ػبیْ٤ٝ٤س٤س ، اؿْبٗ دس سٞشّض ٣ س٤خ٦ : ٝث٘ ( اخشلالار ٣اثؼش٦ ث٦ ؿ٢بخز -1
 ) .، اؿْبٗ دس حبىؾ٦، ػخ٠ ٕيش٠ یب ٝـْلار صثبٟ ٣ دؿ٤اسی ١ؼشی دس ّٚٞ٦ یبثی
 .ر خٌٚ اىؼشدٕی یب اخشلالا: ٝث٘ . س٣ا١ذضؿْی/ اخشلالار سىشبسی -2
 خؼشٖی یب خ٤اة آٙ٤دٕی -3
  :اختلالات وابستً بً شىاخت -
ثبلا ثشدٟ ػشیـ . اّثش ف٤اسم خب١جی ٣اثؼش٦ ث٦ ؿ٢بخز اص ١ؾش ؿذر خيیو سب ٝش٤ػظ ٧ؼش٢ذ 
ثشخی اص ای٠ . د٣ص داس٣ ٣ د٣ص ؿش٣ؿ ّ٢٢ذ٥ ثبلاسش، ثب ؿی٤ؿ ثیـشش ای٠ ف٤اسم ٧ٞشا٥ اػز 
ثب اىضایؾ ( دس یِ ٝغبٙق٦ ّ٢ششٗ ؿذ٥ ثش س٣ی كشؿ  .ف٤اسم ٝ٢دش ث٦ ٍغـ دسٝبٟ ٝی ؿ٤د 
، ٝیضاٟ ثیٞبسا١ی ّ٦ یْی یب ثیـشش )٧يشٖی  yad/gm002-001اىضایؾ ( ػشیـ د٣ص داس٣ ٝث٘  
دس  %14، 002yad/gmدس د٣ص  24%اص ف٤اسم خب١جی ٣اثؼش٦ ث٦ ؿ٢بخش٦ سا ١ـبٟ داد١ذ ، 
 008٣   yad/gm0001دس د٣ص %65، 006   yad/ymدس س٣ص  25%،   yad/gm004د٣ص
 .دس ٝ٤سد دلاػج٤ ث٤د   41%٣ 
ای٠ ف٤اسم ١بخ٤اػش٦ ثب ؿی٤ؿ یْؼبٟ دس صٝبٟ سیششاػی٤ٟ یب دس ىبص ١ٖ٨ذاس١ذ٥ آمبص ٝی ؿ٤١ذ ، 
 .ٕشچ٦ ثشخی ف٤اسم عی سیششاػی٤ٟ آمبص ؿذ٥ ٣ دس ىبص ١ٖ٨ذاس١ذ٥ اداٝ٦  ٝی یبثذ 
 :رواوپسشکي / اختلالات -
 . اىؼشدٕی یب اخشلاٗ خٌٚ دس اىشاد ٝجشلا ث٦ كشؿ ٣اثؼش٦ ث٦ د٣ص ٧ؼش٢ذای٠ اخشلالار ٝث٘  
 
 :خواب آلودگي/ خستگي  
ؿبیـ سشی٠ ف٤اسم خب١جی ٧ؼش٢ذ ّ٦ عی ٝغبٙقبر ثبٙی٢ی ثش س٣ی دسٝبٟ ّْٞی كشؿ س٤ػظ  
دس خٞقیز ٝجشلا ث٦ كشؿ ، ؿی٤ؿ خ٤اة آٙ٤دٕی دس د٣ص٧بی .س٤دیشاٝبر ٕضاسؽ ؿذ٥ ا١ذ 
سيب٣سی ١ذاسد اٝب ؿی٤ؿ خؼشٖی ٣اثؼش٦ ث٦ د٣ص ث٤د٥ ٣ دس   yad/gm0001٣   yad/gm002
٧ٞچ٤ٟ  SNCف٤اسم میش اخشلبكی دیٖش ٝشث٤ط ث٦ .اىضایؾ ٝی یبثذ 004gmد٣ص٧بی ثبلای 
ػشٕید٦ ٣ آسبّؼی، ث٦ ع٤س ؿبیـ دس خٞقیز ٝجشلا ث٦ كشؿ ٣ سحز دسٝبٟ ثب س٤دیشاٝبر ٝ٤سد 
 )7.(ٝغبٙق٦ ٍشاس ٕشىش٦ اػز
 
 : يُتيک فبريبکٕک
. اػز   %08خزة ٝی ؿ٤د ٣ ىشا٧ٞی صیؼشی آٟ ) ػبفز  2سَشیجب ( س٤دیشاٝبر ث٦ ػشفز 
اػز ٝیضاٟ % ) 51( مزا ٧یچ سبثیش ثش خزة ١ذاسد اسلبٗ ث٦ دش٣سئی٠ دلاػٞب ثؼیبس ّٜ 
ای٠ داس٣ فٞذسب . ث٤د٥ ٣ ٧یچ ٝشبث٤ٙیز ىقبٙی ١ذاسد   (  %05 -58(ٝشبث٤ٙیؼٜ آٟ ّٜ سب ٝش٤ػظ 
إش چ٦ دس . ػبفز اػز    03-02١یٞ٦ فٞش آٟ حذ٣د . ثذ٣ٟ سنییش اص ادساس دىـ ٝی ؿ٤د  
ك٤سر ١بسػبیی ّٚی٤ی ٣ اخشلاٗ ّجذی ، ػغح داس٣ دس خ٤ٟ اىضایؾ ٝی یبثذ ، ٧یچٖ٤١٦ سبثیش 
سذاخ٘ . ّی٢شیِ آٟ خغی اػز . ١ذاسد ػ٠ یب خ٢غ ، خ٤د اَٙبیی ٣ ٝ٨بس ٝشبث٤ٙیؼٜ ٣خ٤د 
داس٣یی ٣خ٤د داؿش٦ ٣ ٝی س٤ا١ذ دیچیذ٥ ثبؿذ ، اٝب اثش اكٚی ثش ػغح س٤دیشاٝبر اػز سب ػغ٤ح 
دس حض٤س س٤دیشاٝبر ْٝٞ٠ اػز اثش ٍشف ٧بی ضذ ثبسداسی . دیٖش داس٣٧بی ضذ كشح 
 ) 6. ( خ٤ساّی ّب٧ؾ یبثذ ٣ د٣ص ٧بی ثیـششی اص اػشش٣طٟ ٝ٤سد ١یبص ثبؿذ 
 :تداخلات دارٔيی 
 .١ـبٟ داد٥ اػز  C2054pس٤دیشاٝبر اثش ٝ٨بسی ثش ػیش٤ّشدٛ 
 ثب س٤دیشاٝبر ) DEA(سذاخلار داس٣٧بی ضذ كشؿ 
 غهظت تٕپيرايبت  DEAغهظت  DEAتجٕيس ْى زيبٌ 
افسايش   %52يب  CN فُی تٕئيٍ 
 1
 کبْش  %84
 ZBC )کبرببيبزپيٍ 
 )
 کبْش 04% CN
 EN CN 2اپٕکسبيد  ZBC
 کبْش %41 کب ْش %11 اسيدٔانپرٔئيک 
  EN CN فُٕببربيتبل 
 EN  CN پريًيدٌٔ 
 
اىضایؾ ٝی یبثذ ، فٞ٤ٝب دس آ١٨بیی ّ٦ س٣صا١٦    %52دس ثشخی اص ثیٞبساٟ مٚؾز دلاػٞبیی -1
 .ثبس ى٢ی س٤ئی٠ دسیبىز ٝی ّ٢٢ذ 2
 سد٤یض ١ٞی ؿ٤د اٝب ٝشبث٤ٙیؼز ىقبٗ ّبسثبٝبصدی٠ اػز -2
 سنییش دس مٚؾز دلاػٞبیی % 01=  cN
 اىضایؾ ١یبىش٦ =  EN
 :تذاخلات دارويی توپيرامات 
داروی 
تذاخل 
 دٌىذي
 توضيحات داروی ٌذف
 تٕپيرايبت
انکم ، دپرسٕرْبی 
افسايش : SNC
 ْدف دارٔی
 SNCبعهت خطر برٔز دپرسيٌٕ 
ٔ همچُيٍ سبير عٕارض شُبختی 
يب َٕرٔسبيکٕ تيک ، 
تٕپيرايبت را بب احتيبط 
 .يصرف کُيد 
 تٕپيرايبت
يٓبر کُُدِ ْبی 
: کربُيک انهيدراز
 ْدف افسايش دارٔی
يصرف همسيبٌ ممکٍ است خطر 
تشکيم سُگ کيهٕيی را افسايش 
 دْد ٔ ببيد اجتُبة شٕد
 تٕپيرايبت
قرص ضد ببرداری 
کبْش : خٕراکی
 ْدف ارٔید
ممکٍ است اثر قرص ضد ببرداری 
 خٕراکی  کبْش يببد
 تٕپيرايبت
کبْش ا  ديگٕکسيٍ
 ْدف دارٔی
  %21ديگٕکسيٍ سرو تب  UCA
ايٍ اير بّ . کبْش يی يببد 
طٕر کهيُيکی ثببت َشدِ است 
 .
 
 :تداخلات آزيبيشگبْی 
، آْٙبٙی٠ ىؼيبسبص ، ّشاسی٢ی٠ ، ٧یذ٤ّٚؼٞی ،  TLA،  TSAاىضایؾ : ای٠ سذاخلار فجبسس٢ذ اص 
 ٧یذ٤ّبٙٞی ، ٧بٙیذیذٝی ، اػیذ٣ص  ، ٧بیذش ٕٚیؼٞی ، ٧بیذش ّٚشٝی 
 :مصرف در بارداری و شير دٌی 
اعلافبسی دس ٝ٤سد ٝلشه س٤دیشاٝبر دس . اػز   Cاص ١ؾش ٝلشه دس حبٖٝٚی دس ٕش٣٥ 
ثی خغش ٣ ٝ٤ثش ث٤دٟ . ٝـخق ١یؼز اثش س٤دیشاٝبر ثش صایٞبٟ . ثبسداسی دس دػششع ١یؼز 
 .سشؿح داس٣ دس ؿیش ٝـخق ١یؼز . ٝلشه دس ّ٤دّبٟ ثبثز ١ـذ٥ اػز 
 
 :بيبٌ يسئهّ  -1-2
ثیٞبسی آٙضایٞش دس ػبٗ ٧بی اخیش ث٦ فٚز سؿذ ػشیـ سقذاد اىشاد ٝؼ٠ ٝجشلا ، ثؼیبس ٝ٤سد 
 0691ث٦ ع٤سی ّ٦ ث٦ ١ؾش ٝی سػذ صٝب١ی ّ٦ خٞقیز ٝش٤ٙذی٠ )  2( س٤خ٦ ٍشاس ٕشىش٦ اػز 
ػبٖٙی ٣ ثبلاسش ثشػذ ، آٙضایٞش ث٦ ثضسٕششی٠ ٝـْ٘ ث٨ذاؿشی  06ٝیلادی ث٦ ػ٠   0591 –
اص عشىی ثی ٍشاسی یِ فلاٝز ؿبیـ ٣ آصاس د٧٢ذ٥ دس )  2(سجذی٘ ؿ٤د   0402خ٨بٟ دس ػبٗ 
ثشای ّ٢ششٗ  ADFّ٦ ٝشبػيب١٦ سبّ٢٤ٟ ٧یچ داس٣ی ٝ٤سد سبییذ )  9( ٝجشلا یبٟ ث٦ آٙضایٞش اػز 
دس ٝیبٟ داس٣٧بی ٝ٤سد اػشيبد٥ ٝ٤خ٤د دس دسٝبٟ فلایٜ فلجی س٣ا١ی ، . ای٠ فلایٜ ٣خ٤د ١ذاسد 
ؿبٝ٘ ف٤اسم فش٣ٍی ٝنض ٣ ٝشٓ ٣ ٝیش  snrecnoc ytefaSٙز داس٣٧بی ضذ ػبیْ٤ص ثـ
ٝ٨بس ّ٢٢ذ٥ ٧بی ّ٤ٙی٠ اػششاص ٣ ٝٞب١شی٠ اثشار ٝش٤ػغی ثش . ؿذ٥ ا١ذ    decnalab retnuoc
فلایٜ ثیٞبساٟ ثب ثیٞبسی خيیو سب ٝش٤ػظ داؿش٦ ٣ اعلافبر ثیـششی دس ٝ٤سد سبثیش داس٣ ٧بی 
ث٢ض٣دیبصدی٠ . ثیٞبساٟ ٝجشلا ث٦ آٙضایٞش ١یبص  اػز ضذ اىؼشدٕی دس دسٝبٟ ثی ٍشاسی ٣ خـ٤١ز 
٧ب ىَظ ثبیذ دس د٣س٥ ای ّ٤سب٥ اػشيبد٥ ؿ٤١ذ ؛ دیبصدبٛ ٕشچ٦ ث٦ ١ؾش ٝ٤ثش ٝی سػذ ٣ٙی  
ث٢بثشای٠ ٕشچ٦ . ف٤اسم خب١جی ٣ سذاخلار ىشا٣ا١ی داس٣یی اػشيبد٥ اص آ١شا ٝحذ٣د ّشد٥ اػز 
س٣ا١ی دس ثیٞبساٟ آٙضایٞش ٣خ٤د داسد  –فلجی ٝغبٙقبر ٝشقذدی دس ٝ٤سد دسٝبٟ داس٣یی فلایٜ 
ث٦ فٚز ایٞ٠ ١ج٤دٟ ) .  01( ، ث٦ دسٝبٟ ٧بی ٝ٤ثش ٣ ایٞ٠ سشی ث٦ ع٤س ا٣سطا١غ ١یبص اػز 
دس اىشاد دیش ، داس٣٧بی ضذ سـ٢ح ث٦ ف٢٤اٟ ....  ث٢ض٣دیبصدی٠ ٧ب ٣ داس٣٧بی ضذ خ٢٤ٟ ٣ 
 )11.(داس٣٧بی خبیٖضی٠ ٝ٤سد س٤خ٦ ٍشاس ٕشىش٦ ا١ذ 
ٍذیٜ سش داس٣٧بی ضذ سـ٢ح چ٢ذی٠ اثش ١ب ٝغٚ٤ة ٝث٘ ػشفز دبػخ د٧ی ّٞشش اص حذ ١ؼ٘ 
ث٦ . ا١شؾبس ، ف٤اسم خب١جی ثبسص ، سذاخلار داس٣یی ٝشقذد ٣ ا١ذّغ دسٝب١ی ثبسیِ داس١ذ 
٧ٞی٠ خ٨ز داس٣٧بی ضذ سـ٢ح خذیذ دس د٧٦ اخیش ثشای خجشاٟ ثشخی اص ای٠ ٝـْلار ، 
س س٤ػظ ثیٞبس ، سذاخلار داس٣یی ّٜ سش ٣ خبكیز ٝقشىی ؿذ ّ٦ ٍبثٚیز دزیشؽ ثیـز
 ) 21( ثشا١ٖیخش٠ یب ٝ٨بس آ١ضیٞی ّٞشش داس١ذ 
س٤دیشاٝبر یْی اص ای٠ داس٣ ٧بی ضذ سـ٢ح خذیذ اػز ّ٦ اخیشا دس دسٝبٟ ثیٞبسی ٧بی  
س٤دیشاٝبر ٝی س٤ا١ذ یِ داس٣ی ٝ٢بػت دس )  31( س٣ا١ذضؿْی ٝ٤سد اػشيبد٥ ٍشاس ٕشىش٦ اػز 
ث٦ ٝغبٙقبر د٣ػ٤ّ٤س ٣ ّ٢ششٗ ؿذ٥ ثب دلاػج٤ ثشای ثشسػی . ساسی دس ػبیْ٤ص ثبؿذ ّ٢ششٗ ثی ً
 )31(ثیـشش دس ٝ٤سد ای٠ اثش ىبسٝبّ٤ٙ٤طیِ س٤دیشاٝبر ١یبص اػز 
اص عشىی داس٣٧بی ضذ كشؿ ث٦ ع٤س ّٚی ، حشی داس٣٧بی خذیذ سش ای٠ ٕش٣٥ ، ٝی س٤ا١ذ 
اخشلالار ؿ٢بخشی دس ثیٞبساٟ سحز دسٝبٟ )  41. ( س٤ا١بیی ٧بی ؿ٢بخشی ثیٞبساٟ سا ٝشبثش ّ٢ذ 
ث٦ ع٤سی ّ٦ ) 51( ثب س٤دیشاٝبر ١یض ؿبیـ ث٤د٥ ٣ ث٦ ع٤س ؿبیـ ٝ٢دش ث٦ ٍغـ دسٝبٟ ٝی ؿ٤د 
ثیـششی٠ ف٤اسم ؿ٢بخشی میش ٍبث٘ سحٞ٘ ث٦ ع٤س ٝق٢ی داسی دس دسٝبٟ ثب س٤دیشاٝبر ١ؼجز ث٦ 
٣د ای٢ْ٦ س٤دیشاٝبر ٝی س٤ا١ذ ٝ٢دش اٝب ثب ٣ج)     71( ػبیش داس٣٧بی ضذ سـ٢ح دیذ٥ ٝی ؿ٤د 
ث٦ اخشلالار ؿ٢بخشی ٝق٢ی داسی ؿ٤د ٣ ٧ٜ چ٢بٟ داس٣ی ٝ٨ٞی ّ٦ ثبیذ دس دسٝبٟ ثی ٍشاسی 
  ) 91.( ٝ٤سد س٤خ٦ ٍشاس ٕیشد 
 
 :اْداف ٔ فرضيبت  -1-3
 :اْداف اصهی طرح  
ثشسػی ٝیضاٟ اخشلاٗ ؿ٢بخشی ٣ ادساّی ١بؿی اص س٤دیشاٝبر دس دسٝبٟ ثی ٍشاسی ٝجشلا یبٟ ث٦  
 دٝب١غ سیخ آٙضایٞش 
 :فرضيبت طرح 
 . ثشلا ث٦ آٙضایٞش اثش ػ٤ء ١ذاسدس٤دیشاٝبر ثبد٣ص دبیی٠ ثش س٤ا١بیی ٧بی ؿ٢بخشی ثیٞبساٟ ٛ 
 
